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للاهتسلاا 
اّرِسُي ِرِسُعْلا َعَم َّنِإ . اّرِسُي ِرِسُعْلا َعَم َّنِإَف 
th the So verily with the hardship there is relief, verily wi“
”hardship there is relief 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, “
”ada kemudahansesungguhnya sesudah kesulitan itu  
6)-Insyirah: 5-(Q.S Al   
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 الإهداء
 أىدي‌ىذا‌البحث‌الجامعي‌إلى:
‌إلذام‌لي"‌الذي‌مصطفى "‌‌امحبببب‌اأعز ا ‌ي ‌ياايأبي
‌يحفاني‌دائما"‌التي‌سبتافاة"‌ي‌امحبب بة‌شريعة‌ي ‌ياايأم
 "إيكا‌تبتاك‌ىريانتي"‌ةامحبب ب‌ةالكبي‌‌أختي
‌"جبكب‌فراستابدوي‌"‌الكبي‌امحببببي‌وأخ‌
‌وأخي‌الصغي‌امحبببب‌"جاتبر‌رحمة‌ري ا‌فحلافي"
‌وخلالي‌امحبببب‌"بدر‌السلام"
‌قسم‌اللغة‌العرباة‌وأدبها‌‌جماع‌أصحابي‌ي و‌
‌العالي‌لبىبر‌مالانجمعهد‌‌وأصحابي‌ي 
‌وإلاكم‌جماعا‌الدبارك...
‌
‌
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 كلمة الشكر والتقدير
ونعبذ ‌بالله‌من‌شرور ‌أنفسنا‌‌،ونستهديوونستغفره ‌‌ونستعان، ‌نحمده ‌و‌لله‌لحمدإن ‌ا
ومن‌سائات‌أزمالنا،‌من‌يهد‌الله‌فلا‌مضل‌لو،‌ومن‌يضللو‌ىادي‌لو.‌أما‌بعد:‌فقد‌تم‌ىذا‌
‌الشعر‌بطاقة‌ىبية‌محبمبد‌درويش‌‌البحث‌بعبن‌الله‌ورحمتو‌وىدايتو‌ورضبنو،‌تحت‌الدبضبع‌"
ولقد‌سعد ‌البايثة ‌كل‌السعادة‌". ‌‌)erretaffiR leahciMسامائاة ‌لداكائال‌ريفاتي‌(دراسة ‌
 والحصبل زلى‌تدام‌ىذا‌البحث‌البساط‌لإستقا ‌بعض‌الشروط‌التى‌تتعلق‌بالدراسة‌الآخرة
 مالك مبلانا جامعة‌وأدبها العرباة اللغة قسم ي  الإنساناة‌العلبم لكلاة سرجانا درجة زلى
‌.بمالانج الحكبماة الإسلاماة إبراىام
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بافر ‌وتقديري ‌اللائق ‌لدن ‌كان ‌لو ‌الفضل ‌الكبي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولا ‌أنسى ‌أن ‌أقبل ‌شكري ‌ال
ي ‌اتدام ‌ىذا ‌البحث‌مادية ‌كانت‌أم ‌روياة، ‌مباشرة ‌كانت‌أم ‌غي ‌بمباشرة. ‌ولعل ‌الله‌أن‌
‌يجايهم‌بأيسن‌الج ا .‌وخصبصا‌ًإلى:
مبلانا‌مالك‌إبراىام‌الإسلاماة‌الحكبماة‌الدكتبر‌زبد‌الحارس،‌مدير‌الجامعة‌اأعستاذ‌ .1
 .بمالانج
 زمادة‌كلماة‌العلبم‌الإنساناة‌.‌الدكتبرة‌شافاة‌، .2
 رئاس‌قسم‌اللغة‌العرباة‌وأدبها‌.‌الدكتبر‌يلامي، .3
 .‌الجامعي‌ي ‌تألاف‌ىذا‌البحث‌شر الد،‌‌ولدانا‌ورجاديناتا،‌الداجستيالدكتبر‌ .4
رافقني‌منذ‌سنة‌اأعولي‌،‌الدشر ‌الذي‌الداجستيالدكتبراندوس‌زبد‌الله‌زين‌الرؤو ،‌ .5
 يتي‌سأتخرج‌ي ‌ىذه‌الجامعة‌.
 د‌
 
 اأعز ا ‌ي ‌قسم‌اللغة‌العرباة‌وأدبها‌جماع‌اأعساتاذ‌واأعستاذات .6
‌.‌الجامعي‌جماع‌أصحابي‌الذين‌قد‌ازطبا‌الحّماسة‌ي ‌اتدام‌ىذا‌البحث .7
الله‌وإيّاىم‌من‌أىل‌العلم‌‌أقبل‌لذم‌شكرا‌جايلا‌زلى‌كل‌مسازدتهم‌جماعا.‌وجعلنا،‌أخيا‌
والعمل ‌والخي، ‌ولايفبت‌زن‌رجائي ‌أن ‌ينفع ‌ىذا ‌البحث‌الجامعي ‌للبايثة ‌وسائر ‌القرا .‌
‌آمين‌يارّب‌العالدين.
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ABSTRAK 
Tri Desi Ambarwati, 14310060. 2018. Syair “Bithoqoh Huwaiyah Karya Mahmud 
Darwish (Pendekatan Semiotika Michael Riffaterre(. Penelitian Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab. Fakutas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang.   
 
Dosen Pembimbing : Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag  
Kata Kunci  : Semiotika Michael Riffaterre, Puisi, Mahmud Darwish. 
Puisi Bithoqoh Huwaiyah adalah salah satu puisi karya Mahmud Darwish di 
dalam Diwannya Auroq Az-zaitun. Beliau merupakan penyair yang sangat terkenal di 
Negara Palestina. Puisi Bithoqoh Huwaiyah merupakan puisi yang bertemakan 
Patriotisme yaitu menceritakan tentang penderitaan serta kesulitannya di Negara 
Palestina yang dilakukan oleh Israel pada Maysarakat Palestina, Israel  merampas 
tanah air dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat Palestina, sehingga 
menimbulkan perlawanan. Adapun perlawanan fisik berupa senapan, senjata, dan 
perang. Puisi ini merupakan perlawanan non fisik karena puisi menjadi gambaran dari 
penyair, itulah yang dilakukan Mahmud Darwish sebagai penyair yang terkenal di 
Palestina.  
Pada penelitian ini permasalahan yang diajukan peneliti yakni  puisi Bithoqoh 
Huwaiyah karya Mahmud Darwish, dari unsur-unsur permasalahan puisi tersebut, 
peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah, yakni 1) Bagaimana bentuk 
ketidaklangsungan Ekspresi dari puisi Bithoqoh Huwaiyah karya Mahmud Darwish, 
2) Bagaimana makna yang terkandung dalam puisi Bithoqoh Huwaiyah karya 
Mahmud Darwish dengan pembacaan heuristik dan hermeneutika. Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 
yang diajukan peneliti untuk menjawabnya. Peneliti menggunakan pendekatan teori 
Semiotika Michael Riffaterre. 
‌ن 
 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research). 
Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer terdiri dari puisi Bithoqoh Huwaiyah di dalam Diwan Auroq 
Az-zaitun dan data sekunder terdiri dari buku-buku Semiotika yang membahas 
tentang Semiotika Michael Riffaterre. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni 
penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pada umumnya penelitian pustaka 
menggunakan metode kualitatif, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau diucapkan oleh objek yang diteliti.  
  Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah 1) bentuk 
ketidaklangsungan Ekspresi dalam puisi Bithoqoh Huwaiyah karya Mahmud Darwish 
diantaranya terdapat pergantian makna, dan penyimpangan makna. 2) Puisi ini 
merupakan puisi yang bertemakan Patriotisme, Negara Palestina dulu merupakan 
Negara yang damai, masyarakatnya hidup tentram dengan mata pencarian sederhana, 
mengolah batu atau mengolah ladang, namun ketika orang Israel atau penjajah datang 
keadaan itu telah berubah menjadi kesedihan, dan perampasan hak milik. Di akhir 
bait merupakan ancaman terhadap Israel atas kemarahan masyarakat Palestina. 
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ABSTRACT 
Tri Desi Ambarwati, 14310060. 2018, Poetry “Bithoqoh Huwaiyah” of Mahmud 
Darwish (a Study of Semiotics Michael Riffaterre). Thesis Research. Arab Language 
and Letters Department, Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana 
Malik Ibrahim, Malang. 
Under Supervision : Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag 
Keyword  : Semiotics Michael Riffaterre, Poetry, Mahmud Darwish. 
  
Poetry “Bithoqoh Huwaiyah” is one poem by Mahmoud Darwish in Leaves of 
the Olive Tree. He is a very famous poet in the State of Palestine. Poetry “Bithoqoh 
Huwaiyah” is a poem with the theme of Patriotism is to tell about the suffering and its 
difficulties in the Palestinian State conducted by Israel in society Palestine, Israel 
seized the homeland and perpetrated violence against Palestinian society, resulting in 
resistance. The physical resistance in the form of rifles, weapons, and wars. This 
poem is a non-physical resistance because poetry becomes a picture of the poet, that 
is what Mahmud Darwish did as the famous poet in Palestine. 
In this research, the problem proposed by the researcher is “Bithoqoh 
Huwaiyah” poem by Mahmud Darwish, from the elements of the poetry problem, the 
researcher proposes some problem formulation, that is 1) How does the continuity of 
Expression of “Bithoqoh Huwaiyah” poem by Mahmud Darwish, 2) How is the 
meaning contained in Mahmud Darwish “Bithoqoh Huwaiyah” poetry with heuristic 
and hermeneutical readings. The approach used in this study in accordance with the 
formulation of problems proposed by researchers to answer it. Researchers use 
Michael Riffaterre's Semiotics theory approach. 
The type of this research is library research. The data source used in this study 
consists of primary data and secondary data. The primary data consists of “Bithoqoh 
Huwaiyah” poetry in Leaves of the Olive Tree and secondary data composed of 
‌ع 
 
Semiotics books that discuss the Semiotics of Michael Riffaterre. Data analysis 
technique in this research is qualitative research with descriptive analysis. In general, 
research literature using qualitative methods, this method produces descriptive data in 
the form of words written or spoken by the object under study. 
The results obtained by researchers in this study are 1) the form of continuity 
of expression in poetry “Bithoqoh Huwaiyah” by Mahmud Darwish such as there is a 
change of meaning, and deviation of meaning, 2) This poem is a poem with the theme 
of Patriotism, the State of Palestine used to be a peaceful country, its people live 
peacefully with simple livelihood, cultivate stones or cultivate fields, but when the 
Israelites or invaders come the situation has turned into sadness, and deprivation of 
property . At the end of the temple is a threat to Israel over the anger of Palestinian 
society. 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
العمل الأدبي ىو شيئ بشرّم، حقيقة بشريّة، حقيقة ثقافية، لأنو خليقة الناس. مع 
ذلك، العمل لو كجود ابػاص الذم يفرقو من ابغقيقة البشرية الأخرل. بكو نظاـ 
اجتماعي كنظاـ اقتصادم الذم يسّوه بنظاـ فّن الّتصور كفّن الصوّتي كغتَ ذلك. كأما 
نظاـ الآخر كثر ما رآه كوحدة التي بناىا بالعلبقة بتُ الداؿ كابؼعتٌ، التعبتَ كالفكر، ال
 1ابعهة ابػارجية كابعهة الداخلية.
وزكف ابؼقّفي ابؼعر  غالبا عن وور ابػياؿ الشعر عند العرب ىو الكلبـ الفصيح ابؼ
لم أف لساف العرب ككلبمهم على فنتُ في : اع 3كأما النثر كما قالو ابن خلدكف2البديع.
الشعر ابؼنظـو ، كىو الكلبـ ابؼوزكف ابؼقّفي كمعناه الذم تكوف أكزانو كلها على ركل 
كاحد.كفي النثر ىو كلبـ غتَ موزكف. فالنثر ىو في عرؼ ىؤلاء النقاد، فن القوفِ غتَ 
ع إفُ ىذه الناحية منظـو . يقابل الشعر ذلك الفن القوفِ ابؼنظـو . كالفرؽ بينهما يرج
كىي ابػطابة  4ابؼوسيقية كحسب. كقسم حسن بطيس ابؼليخي النثر إفُ أربع أقساـ 
 كالووايا كالأمثاؿ كابغكم.
يو ابؼميزات كالطوابع ابػريدة. ذلك انو كأما الشعر فمن العمل الأدبي الذم يحتوم ف
ذك الطوابع البعيدة من التعريف، أك إف كاف لو التعريف أم تعريف فلب يوجد ابػطأ، كلو 
وواب. كالشعر يبدأ من الكلمات ابعميلة ابؼتفسرة متغتَ الصورة حسب ما يكوف بطور 
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كاملب دكف ابؼعرفة أف   الأذكاؽ كتغتَ مفاهمو ابعميلة. رغم أف الناس لا يفهم الشعر فهما
الشعر من أعماؿ فارغة. كتطور التحليل للشعر ليس فقط في الدراسة عن التًكيب أك 
 5العناور الداخلية إنما كذلك عناور ابػارجية.
لإستعارة كالأكواؼ كف ىو الكلبـ البليغ ابؼبتٌ على ابن خلدكأما الشعر عند إ
ابؼفصل بأجزاء متفقة في الوزف كالركم مستقبل كل جزء منها في غرضو كمقصوده عما 
 6قبلو كبعده ابعارم على أساليب العرب ابؼخصووة بو.
رأل العرب أف الشعر قيمة ابعماؿ في الأدب. الشعر ىو التصنيف الذم ينتج بو 
ب العرب الشعر من الآداب من اللطافة الشعورية كبصاؿ ابػياؿ. من أجل ذلك اح
ا العصر كانت الأشعار في بؾاؿ عرفت أشعار العرب منذ عصر ابعاىلية، فهذالأخرل. 
 العافِ كالتأثتَ القوم. وار لكل قبيلة مسركر إذا كلده الشاعر.
في ىذا البحث تقـو الباحثة بحثا جديدا عن شعر"بطاقة ىوية" لمحمود دركيش، 
كىو مكتوب في ديوانو "أكراؽ الزيتوف". في ىذه الدراسة، كانت الباحثة بإختبار الرموز 
، ثم تقـو الباحثة بتفستَ تلك الرموز. لإختبار الرموز لايكفي بقرأة أك ابؼوجود في الشعر
ابؼعاني  ةد الباحثتطلب القراءة ابؼستمرة حتى بذ مرّاتتُ أك ثلبث مرات فقط، كلكنو
 ابؼنسوجو من الشعر.
تستخدـ الباحثة في ىذا البحث من أحد النقاد ابؼشهورة ىو ميكائل ريفاتتَ 
في  سيمائيةناقد الأدب الفرنسي ابؼؤثر الذم تعمق نظرية   )erretaffiR leahciM(
، في برليل الشعر كاف ريفاتتَم باتياف معتٌ خاص، بغتَ خركج 8ذىب برادكبو 7الأدب.
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ّية العامة. لأف الشعر ىو مكابؼة بتُ الناس كالقارئ، كالقارئ لو دكر مهّم في عن السيمائ
قتتُ لتحليل الشعر باستعماؿ الطري )erretaffiR(اتياف ابؼعاني بالشعر. كعّرؼ ريفاتتَ 
كالطريقة التحليل  )kitsirueH(، كهما الطريقة التحليل بالقراءة الإكتشافيةسيمائيةنظرية 
 9.)kituenemreH(القراءة الإربذاعية 
الأدب العلمي ىو العمل الأدبي، كاوطلح فليكس فاديكاء على قبض ابؼعتٌ نقد 
  01.)isasiterknoK(في العمل الأدبي "بالواقعي" 
يد الباحثة في ىذا البحث العلمي أف تبحث شعر بطاقة ىوية كعلى ذلك، فتً 
التي تأسست ) erretaffiR leahciM(بؼيكائيل ريفاتتَ  سيمائيةلمحمود دركيش بالدراسة ال
. كاختارت الباحثة )kituenemreH(كالقراءة الإربذاعية)kitsirueH(القراءة الإكتشافية  على
لمحمود دركيش من حيث  جتماعية في فلسطتُشعر بطاقة ىوية لأنو انعكاس للظركؼ الا
شعره، كيجانب آخر كاف البحث العلمي على عملو أكثر على نثره. كعلى ىذا، ستقـو 
الباحثة في ىذا البحث العلمي على عنواف " شعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش (دراسة 
 بؼيكائيل ريفاتتَ). سيمائية
 البحث أسئلة. ب
أهمية القياـ على البحث بالشعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش ليس فقط لتطوير الأدب 
العربي، كلكن بغل ابؼشكلة إعتمادا على الظواىر السابقة فعرضت الباحثة أسئلة البحث  
 كمايلي:
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 كيف مظهر التعبتَ غتَ ابؼباشر من الشعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش؟  .1
كيف ابؼعاني ابؼضموف من الشعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش بالقراءة الإكتشافية    .2
 بؼيكائيل ريفاتتَ؟ سيمائيةبنظرية  )kituenemreH(كالقراءة الإربذاعية)kitsirueH(
 ج. أهداف البحث
 البحث السابقة، كىي كما في التافِ:كأما أىداؼ البحث ابؼناسبة بأسئلة  
 بؼعرفة مظهر التعبتَ غتَ ابؼباشر من الشعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش. .1
بؼعرفة ابؼعاني ابؼضموف من الشعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش بالقراءة  .2
 سيمائيةبنظرية  )kituenemreH(كالقراءة الإربذاعية)kitsirueH(الإكتشافية 
 .بؼيكائيل ريفاتتَ
 د. تحديد البحث
 لتًكيزا ىذا البحث تركيزا تامة البحث تقدنً القيود على بكو التافِ: 
نتُ بـتلفة ركيش أشعار كثتَة كمكتوبة في دكاكما ذكرتها الباحثة أف لمحمود د .1
طاقة ىوية" ابؼكتوبة في فحّدد الباحثة ابؼوضوع من ىذا البحث ىو شعره "ب
 إحدل ديوانو.
بؼيكائيل ريفاتتَ خاّوة في مسألة  سيمائيةستحّلل الباحثة ىذا الشعر بالنظرية  .2
كالقراءة )kitsirueH(التعبتَ غتَ ابؼباشر كالقراءة الإكتشافية 
 .)kituenemreH(الإربذاعية
 ه. فوائد البحث
 فوائد البحث تتكوف على النوعتُ، الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية: 
 الفائدة النظرية .1
 ٘
 
 لزيادة العلـو كابؼعرفة عن النظرية سيمائية كخاوة في نظرية ميكائيل ريفاتتَ. . أ
فاتتَ لزيادة ابؼعلومات كالفكرة ابعديدة عن كفاعة الطلبب في فهم نظرية ميكائيل ري  . ب
 من علم سيمائية.
 .الفائدة التطبيقيةٕ
 أ. لزيادة ابؼصادر كابؼعلومات من بفارسة تعليم اللغة خاوة في تدريس سيمائية.
ب. لتًقية ابؼعريفة كالفهم عن استخداـ اللغة، كيستطيع ايضا ىذا البحث أف يكوف 
 مراجعا للطلبب، ابػاص في قسم اللغة العربية كأدبها.
 و. الدراسة السابقة
. شعر "ىي أمي" لعبد الربضن وافٌ العشماكم (دراسة برليلية ٕٙٔٓ. رجاؿ ىداية. ٔ
بؼكائل ريفاتتَ) البحث ابعامعي. قسم اللغة العربية كأدبها بكلية العلـو  سيمائية
ابغكومية مالانج. أما ابؼنهج  الإنسانية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية
). dohteM evitpircseDابؼستخدـ في ىذا البحث فهو ابؼنهج التحليلي كالووفي (
أما مصدرىا شعر "ىي أمي" لعبد الربضن وافٌ العشماكم ، كيبحث الباحث ىذا 
بؼكائل ريفاتتَ كما يتعلق بهذا البحث. كإف نتيجة  سيمائيةالشعر بالدراسة التحليلية 
عد أف يحصلعليها الباحثة في ىذا البحث، فهي مظهر تعبتَ غتَ ابؼباشر في شعر التي ب
ىي أمي لعبد الربضن وافٌ العشماكم منها تبديل ابؼعتٌ كتكوين ابؼعتٌ كبزريب 
ابؼعتٌ. كأما ابؼعاني من ىذه القصيدة بالقراءة الإكتشافية كالقراءة الإربذاعية ىي أمي 
حيلب قاسيا على النفس، ثقيلب على القلب، كأنما ىو ابغبيبة رحلت عن الدنيا، كاف ر 
خركج الركح من ابعسد، كلكننا رضينا بقضاء الله كقدرة، كآمنا بو عز كجل ملكا 
قادرا حيا لايدوت، رضينا، كرجاؤنا فيو عظيم، فهو سبحانو الذم كسعت ربضتو كل 
 الشيء.
 ٙ
 
شافعي (دراسة برليلية . الشعر "عزة النفس" لإماـ الٕٙٔٓ. ناني سيتيا نينجسيو. ٕ
بؼكائل ريفاتتَ) البحث ابعامعي. قسم اللغة العربية كأدبها بكلية الآداب  سيمائية
كالعلـو الثقافية بجامعة سوناف كاليجاكا الإسلبمية ابغكومية يوكياكرتا. تستعمل 
أما  ).dohteM evitpircseDالباحثة البحث الكيفي باستعماؿ ابؼنهج الووفي (
مأخوذ من الشعر "عزة النفس" لإماـ الشافعي، كابؼصدر الثاني في  مصدر الأساسي
 بؼكائل ريفاتتَ كما يتعلق بهذا البحث. سيمائيةىذا البحث مأخوذ من النظرية 
كنتائجو ىي ابؽيفوغراـ من ىذا الشعر ىو كجد في التصوير عن ابعراحة كالبؤكس 
ليس ىناؾ ابؼعتٌ إذا الذم عر  الشاعر في ذلك الشعر، كلكن ابعراحة كالبؤكس 
مقارنة مع كقفة ابغّر كيرجو نوالا بباب بكس. كأما الشكل في ىذا الشعر ىو أىواف 
من كقفة ابغّر كيرجو نوالا بباب بكس. كباختيار الشكل من ىذا الشعر، فالنمط 
الشعر ىو "نتيجة ابغريّة الإسلبمية". كابؽفوغراـ ابغافِ الذم يتعلق بالنمط ىو كجد 
 . ٕٚلأحزاب في سورة ا
. شعر "دع الأياـ" في ديواف الإماـ الشافعي (دراسة ٕٚٔٓ. علوم فوزاف الغفارم. ٖ
برليلية سيمائية لريفاتتَ). البحث ابعامعي. قسم اللغة العربية كأدبها بكلية الآداب 
كالعلـو الثقافية بجامعة سوناف كاليجاكا الإسلبمية ابغكومية يوكياكرتا. تستعمل 
). كأما dohteM evitpircseDث الكيفي باستعماؿ ابؼنهج الووفي (الباحثة البح
بالنسبة لنتائج ىذه الدراسة القراءة الإكتشافية التي حصل عليها معتٌ القاموس، في 
حتُ من القراءة الإربذائية يعتٍ في البيت الأكؿ كفي البيت الثاني، كجد الباحث أف 
تَ للؤخرين، كتقدنً ابؼشهورة لاتنسى ىذا الشعر ىي رسالة للبشرية بصعاء لفعل ابػ
أف تصلي إفُ الله للحياة على الأرض اف تكوف طويلة كابؼوت تأتي بالتأكيد. كأما 
النمط في ابعملة "ككن رجلب على الأىواؿ جلدا". في حتُ أف طراز من ىذا الشعر 
 ىو كأكوى قنوع كل أعطاه. 
 ٚ
 
موقف ىذا البحث فيما  نظرا إفُ ابؼوضوعات من دراسة سابقة، يستطع أف نعرؼ
بتحت العنواف شعر بطاقة ىوية لمحمود دركيش (دراسة   بتُ الأخر. أف ىذا البحث
برليلية سيمائية بؼيكائيل ريفاتتَ) ببحث فيو عن ابؼعاني ابؼضموف فيو بحسب طريقة النظرية 
 السيماعية بؼيكائيل ريفاتتَ، كىذا البحث فَ يبحث أحد من قبل.  
 ز. مناهج البحث
ابؼنهج ىو الطريق الؤدم إفُ الكشف عن ابغقيقة في العلـو ، عن طريق طائفة من   
القوائد العامة التي برّدد العمليات التي يدكن عن طريقها الوووؿ إفُ نتيجة ملموسة عند 
 دراسة مشكلة ما. 
 نوع البحث .1
) أم أنها بذمع البيانات كالأخبار hcraeseR yrarbiL(بؼكتوبة ىذا البحث من نوع ا
بدساعدة ابؼواد ابؼوجودة في الكتب كالدراسة السابقة ابؼتعلقة بدوضوع ىذا البحث. 
كىي  )dohteM hcraeseR evitatilauQكاستخدمت الباحثة في ىذا البحث دراسة كيفية (
لا تستعمل الباحثة الأرقاـ في  منهج البحث الذم لا يحتاج إفُ تصميم فركض البحث
 11التفستَ عن الإنتاج.
 مصادر البيانات .2
مصادر البيانات ىي ابؼوقف الذم يناؿ منو البيانات في عملية البحث 
مصادر البيانات  )dnalfoL dna dnalfoL(عند رأم لوفلبند كلوفلبند 21العلمي.
الرئيسّية في البحث النوعي ىو الكلمات، كالعمل، كالباقي بيانات إضافة مثل 
 31ئق كغتَىا.الوثا
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 إّف مصادر البيانات في ىذا البحث يتكوف من ابؼصدرين:
ابؼصدر الرئيسي، ىو ذات ابؼعلومات كابغقائق الأولية التي فَ تناكبؽا الأيدم كفَ يجر  . أ
يعتٍ الشعر 41أحد بتفسريها أك شرحها أكتدكنها بالنقل. اقتباسها من قبل، كفَ يقم
 "بطاقة ىوية"  في ديواف أكراؽ الزيتوف لمحمود دركيش.
ابؼعلومات في ابؼصدر الرئيسي بالشرح كالتحليل ابؼصدر الثانوم، ىو الذم يتناكؿ   . ب
كالتفستَ كالتعليق التي تبحث يساىم في توضيح ابؼعلومات الأساسية كفي الإضافة 
بؼكائيل  yrteoP fo citoimesتستخدـ الباحثة يعتٍ كتاب البيانات التي 51إليو.
 nad iroeTكتاب لرينا راتيو لربضة جوكو فرادكفو،   isiup naijakgnepكتاب ريفاتتَ،  
كابؼعجم بؼتًجم اللغة، كالكتب الأدبية كدعم erretaffiR leahciM kitoimeS isakilpA
 الكتب الأخرل كمقالة كبؾلبت.
 تطريقة جمع البيانا .3
طريقة بصع البيانات ىي الطريقة ابؼستخدمة بعمع ابؼعلومات كالواقعات في 
 61ابؼيداف.
ابؼكتبية  الطريقة مع البيانات كىيالباحثة بع تفالطريقة التي استخدم
 ) فإف بها يدؿ على ابزاذ البيانات كالنظريات كلأفكار منhcraeseR yrarbiL(
ها كحللها كفسرىا إفُ عبارة تالكتب كابؼصادر ابؼختلفة كابؼلحوظة كغتَىا ثم بصع
 71كاضحة بؿددة.
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 طريقة تحليل البيانات .4
استخدمت الباحثة ىذا البحث التحليل بابؼنهج الووفي. كابؼنهج الووفي 
ىو ابؼنهج الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، كيهتم بووفها 
كميا. فالتعبتَ الكيفي يصفلنا الظاىرة   كوفا دقيقا كيعر  عنها تعبتَا كيفيا أك تعبتَا
 كعمالّية عن برليل البيانات في ىذا البحث ىي كما يلي: 81كيوضح خصائصها.
 بؼصدر الأساسي ىو شعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيشقراءة ا : أكلا
 : الفهم على شعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش ثانيا
 بصع البيانات التي تتعلق بالبحث. : ثالثا
  برليل مظهر تعبتَ غتَ ابؼباشر في شعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش:  رابعا
 . الشعر بالقراءة الإكتشافية كالإربذاعية: برليل خامسا
 .برصيل نتيجة البحث سادسا:
بالنظرية السيمائية بؼيكائيل  "بطاقة ىوية" لمحمود دركيشالشعرىذا برليل في   
يكوف مرحلتتُ، أكلا تطلب الباحثة تعبتَ غتَ ابؼباشر الذم يسبب تبديل ريفاتتَ 
قراءة ابؼعتٌ، بزريب ابؼعتٌ، تكوين ابؼعتٌ. كثانيا تقرأ الباحثة بالقراءة الإكتشافية كال
 الإربذاعية. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
(الأبؼانية)،  rutaretiL(الإبقليزية)،  erutaretiLاوطلبح الأدب في اللغة الغريبة يسمى 
يتم إنشاؤه  arutarettiL. كلمة arutarettiL(الفرنسية) كلها من اللغة اللبتينية   erutarettiL
ك كقواعد اللغة على أساس كل  arutarettiLفي الواقع كمتًجم للكلمة النحوية اليونانية. 
 بفا يعتٍ أف ابغركؼ (الكتابة كالرسالة).  ammargكلمة ك  arettil
كالأدب ىو كل رياضة بؿمودة يتخرج بها الإنساف في فضيلة من الفضائل، كىذه 
فعل، كحسن النظر، كالمحاكة، تكوف بدزاكلة الأقواؿ ابغكيمة التي الرياضة كما تكوف بال
 91تضمّنها لغة أّم أمة.
العمل الأدبي ىو العمل الفتٍ الذم يستعمل اللغة كسيلة. كأما اللغة ىي نظاـ 
) أف اللغة ىي نظاـ العلبمة الأكلية كالعمل namtaL ijruJمة. كيذكر جرج لتماف (العلب
الأدبي ىو نظاـ العلبمة الثناكية. كاللغة التي ىي نظاـ العلبمة الأكلية للمواولة، كالتفكتَ 
كإلقاء كل شيئ. كنظاـ العلبمة الثناكية ىو أف يستنفع الأديب بدعتٌ اللغة أكلا. ثم يحضره 
تى يجعل العمل الأدبي فيتغتَ لأف اللغة التي تستعمل لصناعة العمل الأدبي قد الأديب ح
تسلمت زيادة ابؼعتٌ. فيكوف معتٌ اللغة قبل أف يجعل العمل الأدبي (اللغة التي تستعمل كل 
). كمعتٌ اللغة الذم يجعل العمل الأدبي يسمى gninaeMيـو للمواولبت)يسمى بابؼعتٌ (
كأما في علم سيميوطيقية الذم يبحث عن علبمة اللغة بنظاـ  02.)ecnacifingiSبلمغزل (
العلبمة الأكلية يسمى بسيميوطيقية في الدراجة الأكفُ. كاللغة بنظاـ العلبمة الثناكية يسمى 
 وطقية في الدراجة الثانوية.بسيمي
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قاؿ طو حستُ إف لكلمة الأدب معنتُ بـتلفتُ، أحدهما ألدب بابؼعتٌ ابػاص كىو 
الكلبـ ابعيد الذم يحدث في نفس قارئو كسامعو لذة فنية، سواء أكاف ىذا الكلبـ شعرا اـ 
كتب في نثرا. كالثاني الدب بابؼعتٌ العاـ كىو الإنتاج العقلي الذم يصور في الكلبـ، كي
الكتب. فالقصيدة الرائعة كابؼقالة البارعة كابػطبة ابؼؤثرة كالقصة ابؼمتازة كل ىذا أدب بابؼعتٌ 
ابػاص، لأنك تقرؤه كتسمعو فتجد فيو لذة فنية كاللذة التي بذدىا حتُ تسمع غناء ابؼغتٌ 
ك البديع، كىو اذف يتصل بذكق كتوقيع ابؼوسيقى، كحتُ ترل الصورة ابعميلة كالتمثاؿ
كحسك كشعورؾ كيدس ملكة تقدير ابعماؿ في نفسك. كالكتاب في النحو أك في الطبيعة أك 
في الرياضة أدب بابؼعتٌ العاـ، لأنو كلبـ يصور ما أنتجو العقل الإنساني من أنواع ابؼعرفة، 
 12سواء أدث في نفسك أثناء قرائتو أك بظاعو ىذه لذة أـ لايحدثها. 
 مفهوم النظرية السيمائية أوالسيميوطيقية .‌أ
سيميوطيقا في قاموس العرب كقاموس مصطلحات الأدب لمجدم كىبة يسمى بعلم 
 srednas selrahCعلبمة أكعلم الرمز. في الغريب يتعرؼ سيميوطيقا بعارليس ساندير فتَج (
الأمريكية. فى الكتاب النظرم أك نقد الأدب العرب كيسمى  )  بالولايات ابؼتحدةecrieP
سالاة فاداة، إفُ جانب ىذا ابؼصطلح علم العلبمة ابؼعركؼ أيضا يسمى بدصطلح علم 
 eD dnanidreFأدخلت  igoloimeSالإشارة ك سيميوليجية كلمة امتصاص العرب من كلمة  
ى سيمائية بابؽمزة معتٌ أكبؽا شيء من الفرنسي. سيميوطقا في اللغة العربية يسم erussuaS
  22متعلق بابؽاجس.
) معناه تفستَ العلبمة، كفي مطبوعات emesسيميوطيقا لغة ىو من لغة يوناف (
الشيئ الذم يتفق المجتمع على معناه من قبل )، معناه الرمز ىو noiemesالأخرل يسمى ب(
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بظيوطيقا ىو الدراسة  znaj aztilك   yelboc luapقاؿ  32كيتضمن فيو الأشياء الأخرل.
  42تَ الرمز، ككيف عملو كفائدتو للحياة الإنساف. النظامية عن تصنيع كتفس
كقد أيد ىذا الرأم أيضا بحاثونا العرب، خصووا بعد اطلبعهم على الأبحاث الغريبة 
سيمائية الشعرية يقوؿ: يتكوف مصطلح سيمائية حسب ويغتو فهذا الصاحب الكتاب ال
)، إذ أف ابعذر الوؿ الوارد euqit) ك(oimesمن ابعذرين ( scitoimesأك  eqitoimesالأجنبية 
) يعتٍ إشارة أك علبمة، أك ماتسمى ames) ك(oimesفي اللغة اللبتينية على كلمتتُ (
حتُ أف ابعذر الثاني كما ىومعركؼ علم، ) في engis) كبالإبقليزية (engisبالفرنسية (
  )euqitك ( )oimesكتواول الكاتبة شرحو ابؼعجمي للمصطلح فيقوؿ أنو بددج الكلمتتُ (
يصتَ معتٌ ابؼصطلح (علم الإشارات)أك (علم العلبمات) كىو علم التي اقتًحو دك سوستَ 
ت)، فيكوف العلم كمشركع مستقبلي لتعميم العلم الذم جاء بو (اللسانيا  eressuaS eD
 52العاـ للئشارات.
 selrahCيعود الفضل في نشأة اليميولوجيا إفُ فرقتتُ عتيدتتُ، هما فقرة ساندر بتَس 
كىو أكثر  ) الذم أطلق على ىذا العلم اسم السيميوطقاٖٛٛٔ-ٜٗٔٔ(ecreiP srednaS
ارتباط بالفلسفة، كالتـز ابؼريكيوف من بعده، كفقرة فرديناف دم سوستَ الذم اقتًح عليو اسم 
 السيميولوجية كالتزمو الأكركبيوف من بعده.
علم الرمز في معاجم ابؼصطلبحات اللغوية ىو الدراسة العلمية للرموز اللغوية  كغتَ 
بأف الذم يدرس  )eressuaS eD(دم سوسور اللغوية، باعتباريها أداكات الإتصاؿ. كيعرؼ
 62الرموز بصفة عامة، كيعد علم اللغة أحد فركعو.
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تعريف السيمائية ىي دراسة الإشارات. كىي ليست بؿض منهج لتحليل النصوص، 
إضافة إفُ الشيفرات كابؼمارسات الدالة. كسيميوليجيا: إنما تشتمل نظرية الإشارات كبرليلها، 
. يستخدمو ٜٗٛٔكرد مصطلح السيميوليجيا عند سوسور، في بـطوط لو يرجع إفُ العاـ 
أحيانامتبع التقليد السوسر للئشارة إفُ دراسة الإشارات، مثاؿ ذلك بارت كليفي 
)، أما السيمائية فتشتَ drallirduaB) كبودريا (avitsirC) ككريستيفا (ssuartS iveLستًاكس(
) sdraciR) كريجاذ (sirroMأحيانا إفُ متبعى التقليد البتَسي في عملهم. مثاؿ ذلك موريس (
). كتشتَ السيميولوجيا أحيانا إفُ الدراسات التي تهتم koebeS) كسيبوؾ (nedgOكأكغدف (
ذات بعد فلسفي بالدرجة الأكفُ بتحليل النصوص، بينما تشتَ السيمائية إفُ دراسات 
 72أكر .
أف السيمائية علبمة على أنها أعماؿ الإتصالات. ثم يتم ىذا الرأم  wueeTقاؿ 
انبا أساسيا لفهم الظاىرة ليكوف السيمائية ىي النماذج الأدبية التي بسثل بصيع العوامل ك ج
 82الأدبية باعتبارىا أداة التواول خاوة في المجتمعات في كل مكاف.
السيمائية كالعلم التي تعمل للكشف بصيع العلبمة في ابغياة الإنساف بعلبمة اللفظي 
غتَ اللفظي. كما ابؼعرفة العملية لفهم ابغيقة العلبمات، كبابػصوص الذم يشهد في  أك
 92ابغياة اليومية لتحستُ نوعية ابغياة من خلبؿ الفعالية كفاءة الطاقة ليتم إخراجها.
) أف سيميوطيقا ىي العلم أك الطريقة التحليلية لتبحث orotnayigruNقاؿ نوركيانتارا(
العلبمة. النظرية السيميوطيقة يدكن بسييزىا إفُ نوعتُ: سيميوطيقية إتصالات التي تؤكد على 
 03كسيميوطيقية دلالة التي تؤكد على فهم أك إعطاء معتٌ الرمز.  نظرية إنتاج الرمز.
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من بعض الآراء عن السيمائية أعلبه ، يدكن رسم ابػطوط أف السيمائية كل ما يرتبط 
من  بالرمز. في ىذه ابغالة تشمل علبمة الفظي ك علبمة غتَ اللفظي، بدا فيو اللغة كاحدة
نظاـ العلبمة. بخلبؼ ذلك، السيمائية تبحث كيف يتم إنتاج علبمة كما ابؼعتٌ يكوف في 
 تلك العلبمة.
 مفهوم الشعر .‌ب
 .تعريف الشعر1
شعورا بابؼعتٌ تعريفا،عاطفة، إيفاقا، كاع، -شعرا-يشعر-الشعر لغة من الكلمة شعر
الغناء، الإنشاذ، أك  تشكل، أك تغتَ الشعر. أما ذىب جرجي الزيداف الشعر بابؼعتٌ
التًتيل. الشعر في لغة عر ني من الكلمة شور بابؼعتٌ الصوت كالغناء الأغاني، في مصادر 
الكلبـ الفصيح ابؼوزكف ابؼقفي ابؼعر  الشعر ىو  13الكلمة شعر ىي شتَ بابؼعتٌ القصيدة.
 23غالبا عن وور ابػياؿ البديع.
الشعر من الفنوف ابعميلة التي يسميها العراب الآداب الرافيعة، كىي ابغفر كالرسم 
كمرجعها افُ تصوير بصاؿ الطبيعة، فابغفر يصورىا بارزة، كالرسم  كابؼوسيقس كالشعر.
يصورىا مسطحة بالاشكاؿ كابػطوط كالالواف، كالشعر يصورىا بابػياؿ كيعر  عن 
اعجابنا بها كارتياحنا اليها الألفاظ. كابؼوسيقى كالشعر ىو يعر  عن بصاؿ الطبيعة 
 33اف، ككلبهما في الاول شيئ كاحد.بالالفاظ كابؼعاني، كىي تعر  عنو الأنغاـ كالأبغ
ذىب أبضد الشايب الشعر العرب ىو الكلبـ أك الكتابة من لديو الوزف أك البحر 
منة من كالقافية مع عناور التعبتَ الذكؽ كابػياؿ التي بذب أف تكوف أكثر مهي
كإنو مكوف من أربعة أشياء، كىي اللفظ كالوزف كابؼعتٌ كالقافية، فهذا ىو حد 43النثر.
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شياء انزلت الشعر لأف من الكلبـ كلبما موزكنا مقفي كليس بشعر لعدـ الصنعة كالنية كأ
من القرآف كمن كلبـ النبي بؿمد ولى الله عليو كسلم. كقاؿ الدكتور عّز الدين إبظاعيل 
أف الشعر ىو الصورة التعبتَية الأدبية الأكفُ التى ظهرت في حياة الإنساف منذ العصور 
في تاريخ الأدب العربي، أف الشعر العربي سبقو يالشعر الكلبسيكى كما نفهم  53الأكفُ.
 من معرفة الشعر قبلو.
يرل (أرسطو) أف الشعر فرع من التقليد كالمحاكاة للحياة كالطبيعة. كما كاف يرجع 
في نقده إال حكم الفكر لاالعاطفة كاف أرسطو أكؿ ناقد نظر غلى النقد كعلم، كسن 
تقليد  -مثل سائر الفنوف-ظرية للشعر جرل عليها في نقده. كذىب أيضا أف الشعر ن
أما 63أكبؿاكة للطبيعة كالإنساف، ثم قسمو إفُ أنواع ثلبثة: غنائى، كقصصى، كبسثيلى.
الغنائي ىو الذم يصف فيو الشاعر مايحّس بو من خواطر، كما يجيش في نفسو الشعر 
من خوافً من حّب كبغض كفرح كحزف كغضب كرضى. كالشعر القصصي ىو الشعر 
الذم يعتمد في مادتو على ذكر كقائع كتصوير أحادث في قصة تساؽ مقدماتها كبركى 
يقصد بو تصوير حادثة من مناظرىا كينطق أشخاوها. ك الشعر التمثيلي ىو الشعر 
ابغوادث تساؽ في قصة من القصصي فيها مناظر يقـو بها أبطاؿ كأشخاص يدّثل كل 
منهم دكره كيؤّدم مهمتو كير ز أماـ العيوف بالواقع كعماد الشعر التمثيلي ابغوار بتُ 
أشخاص بـتلفتُ. كالغالب على الشعر العربي ىو الغناء، ذلك الفن الذم يصور 
 73شخصية كيعتمد على ابػياؿ التفستَم.العواطف ال
" بدعتٌ ابػلق. كفي sisieop قاؿ تارين أف الكلمة الشعر أولو من اللغة اليونانية "
" بدعتٌ الشعر meop" بدتٌ الشاعر، ك"teop" بدعتٌ الشعر، "yrteopاللغة الإبقلية يسمى "
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كالقافية. فعلى ىذا ابؼعتٌ يكوف مدل الشعر ضيقا فصار "نتيجة الفن الأدبي التي كلماتها 
 83تركيب حسب شرائطها ابؼعينة باستخداـ الوزف كالقافية كالكلمات المجازية.
الشعر من كجو العرب ىو كما ذركة ابعماؿ في الأدب. لأف الشعر ىو شكل من 
أشكاؿ التًكيب الناتج عن رقة الشعور كبصاؿ ابػياؿ، كلذلك فإف العرب أكثر سعادة 
 93مع الشعر من الأعماؿ الأدبية الأخرل.
الشعر ىو باعتباره كسيلة للتعبتَ عن الأفكار الذم ينهض مشاعر، الذم يحفز 
ابػياؿ ابغواس في التًتيب الإيقاعي. ذىب ريفاتتَ الشعر دائما تغيتَ كفقا لتطور الذكؽ 
  04كابؼفاىيم ابعمالية التغيتَ.
الشعر أساسا كل الوقت دائما يقـو بالتغتَات كالتطورات في تعريفو. كذلك لأف 
 من طبيعة الشعر في شكل أنو العمل الفتٍ الذم ىو دائما في التوتر بتُ الإتفاقية كالتغتَ
 14(الابتكار).
الشعر لايقبل التعريفات ابعامدة كلا ابعامعة ابؼانعة كىو ايضا لايقبل ابؼنطق الذم 
تواضع عليو ابؼناطقة أك الناس لأف لو منطقة ابػاص الذم يتغتَ من عصر إفُ عصر كمن 
شاعر حتى داخل اللغة الواحدة، كلكن أبسط التعريف لو كأعقده في الوقت شاعر إفُ 
 نفسو ىو مابػصو البعض.
من التعريف الواردة أعلبه يدكن اللئستنتاج بأف لفة الشعر ىو بـتلف من لغة 
ابغياة اليومية كتتطلب زيادة الاىتماـ إفُ برديد التعريف. أحيانا لأف اللغة ابؼستخدمة في 
مات كابكرفت عن ابؼعتٌ ابغقيقي أك دلالات، بؽا معاني متعددة كالمجاز. الشعر ىي علب
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كلكن لو وفة خاوة ثابتة بأف الشعر تعلن شيئا بدعتٌ آخر، أك يدكن أف يشار إليها 
 باسم التعبتَ شكل غتَ مباشر.
 . أغراض الشعرٕ
 24الشعر عند العرب يشتمل على أغراض كثتَة كىي:
 التشبية أكالغزؿ . أ
ىو ذلك الشعر الذم يصور فيو الشاعر شوقو كإحساسو بذاه ابؼرأة، كما 
لشقاء الذم يعانيو، كيصور الشاعر بصاؿ ابؼرأة التي أوابو من الآلاـ التي يكابدىا كا
يحبها في أحسن وّور ابعماؿ. ككثتَا ما يعر  شعراء الغزؿ عن ابؼرارة التي يحسوف بها 
بسبب فقد ابغبيب، كقد يكوف الغزؿ عفيفا، كما قد يكوف سافلب بفجوجا منافيا 
 لأخلبؽ العابؼية.
 ابؽجاء . ب
ضب كالنقمة في أبيات كقصائد تعر  عما ابؽجاء ىو التصوير السخط كالغ
يحس بو الشاعر بذاه ابؼهجو، كلذلك بقد شعر ابؽجاء يعدد الصفات الذميمة التي 
يتصف بها ابؼهجو أك التي يرميو بها الشاعر، كيهذؼ ابؽجاء إفُ التفليل من شأف 
 ابػصم. 
 الووف  . ت
ك طتَ، ير ز ذلك ىو التصوير مايحيط بالشاعر من طبيعة، كمايراه من حيواف أ
في أبيات قد يتقدـ فيها الشاعر على الرساـ، فالشاعر العربي كوف الناقة كالفرس 
كالبقرة كالوحشية الظليم كاذئب، كما كوف معارؾ الصيد كمعارؾ القتاؿ، ككوف 
بصاؿ الطبيعة كألواف الرياض، كبرع في كوف القصور كالآثار الباقية من حضارات 
 الأمم ابؼاضية.
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 رثاءال . ث
الرثاء ىو الشعر الذم يعر  عن الأسى كابغزف كالأفَ، فير ز الشاعر أحاسيسو 
كخلجات نفسو بذاه الفقيد، كربدا عدد الشاعر الصفات ابغميدة التي يتصف بها 
ابؼيت من شجاعة ككرما أك من علم كفضل، كأحيانا يندفع الشاعر إفُ التفكتَ في 
 ابغياة كابؼوت.
 ابغماسة . ج
امسي ىو الشعر الذم يدجد البطولة كيتغتٍ بالشجاعة كيصور الشعر ابغ
الرجولة كركوب ابػيل كخوض ابؼعارؾ كمنازلة الأعداء كووف ابغرنً الأخذ بالثأر 
 كالتحريض على القتاؿ.
 ابؼدح . ح
ىو تعبتَ الشاعر عن الإعجاب بابؼدح كإبراز الصفات ابػّتَة، كالأخلبؽ 
حلى بها ابؼدح، فالشاعر بفنو المحبوب إلأل النفوس النبيلة كابػصاؿ ابغميدة التي يت
 ير ز تلك الصفات في أثواب زاىية تعجب القارئ كابؼستمع.
 . تطّور الشعرٖ
كعرت ما كاف للشعر العربي من دكلة كسلطاف في عصوره الأكفُ، ثم ما أوابو 
من ضعف في عصر ابؼماليك كبصود في عصر العثمانيتُ كجاء العصر ابغديث فلم 
د الشعراء أمامهم غتَ ما ألفوه عند آبائهم فجركا في مضمارىم. كذىب الباركدم يج
ككاف بفن منحو الله في الشعر عبقرية نادرة بظت بو عن ميداف مزامنيو كجعاتو يتجو 
إفُ عصور الأزدىار كبخاوة العباسيتُ. كسار الشعراء في طريقة الباركدم يدنوف منو 
رسة شوقي التى اسطاغت أف توائم بتُ الذكؽ تارة كيناكف أخرل، حتى جاءت مد
ابعديد ابؼعاور كبتُ المحافظة على أووؿ الفن الشعرم ابؼتوارث عن العرب. كجاء 
ابؼهجريوف ثم جاء بؿمود خفيف كشعراء آخركف، فجنحوا للشعر ابؼرسل على بكو ما 
ىا، ثم جاء ونع أبو العتاىية، من إتيانو بكل بيت على قافية مغايرة بؼا قبلها كمابعد
 ٜٔ
 
إيليا أبو ماضي بدابظاه بؾمع البحور، كىو أف يتكوف الشعر من بؾموعات من 
الأبيات، لكل بؾموعة بحر كقافية مغايراف بؼا قبلها كما بعدىا. كظهرت مدرسة 
ق تقريبا نشر (أمتُ  ٖٖٗٔالمجددين (مدرسة الديواف). كالشعر ابغر كابؼنثور: في عاـ 
باء ابؼهجر مابظوه القصيدة النثرية، أك الشعر ابؼنثور، أك الريحاني) ك (جر اف) من أد
 34النثر الشعرم.
 لميكائيل ريفاتير ج. طريقة الإستفهام في النظرية السيمائية
ىناؾ كثتَ من النظريات لبحث العلمي الأدبي كأحده النظرية السيمائية. 
لعلم بأف الظواىر الإجتماعية كرأل ىذا ا44السيمائي ىو علم العلبمات أك الرمز.
كالثقافية علبمات. درس السيمائي النظامات، كالقواعد كالاتفاقيات التي امكنت 
تلك العلبمة ابؼعتٌ. أف السيمائية ىي نظرية تستفيد لفهم الأعماؿ الأدبية التي 
 تعتمد على العلبمات التي تكوف فيها.
يمائية بؼيكائيل ريفاتتَ. تستخدـ الباحثة في ىذا البحث يعتٍ النظارية الس
كالتحليل السيمائي لريفاتتَ احتول على مرحلتتُ من القراءة. ابؼستول الأكؿ القراءة 
التكشيفية ىي لدم ابؼعتٌ (ابؼعتٌ اللغوم)، كابؼستول الثاني القراءة الإربذاعية ىي 
 لدم ابؼعتٌ (ابؼعتٌ الدلافِ).
يعرض مبادئ أساسية في  )،ٜٛٚٔ" (yrteop fo scitoimesقاؿ ريفاتتَ في "
 التعريف الشعر سيمائيا. ابؼبادئ الأساسية الأربعة ىي التي على النحو التافِ:
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 التعبير غير المباشر .1
حسب ميكائيل ريفاتتَ أف الشعر يتغتَ دائما من الوقت إفُ الوقت بتبديل 
كاعتر  عن الشعر كأشكاؿ نشاطة اللغة. 54تطّور الذكؽ كتبديل مفهـو ايستيتيك.
الشعر تعر  عن شيئ كتصرح اللآخر. فالشعر الكلبـ غتَ مباشر حيث يكوف اللغة 
 ابؼستخدمة بـتلف عن اللغة اليومية. لذلك، التعبتَ غتَ ابؼباشر ىو الإتفاقية الأدبية
 عموما.
رأل ريفاتتَ كاف االتعبتَ غتَ ابؼباشر في الشعر بثلبثة أسباب: تبديل ابؼعتٌ 
)، كتكوين gninaeM fo gnitrotsiD)، كبزريب ابؼعتٌ (gninaeM fo gnicalpsiD(
 64).gninaeM fo gnitaerCابؼعتٌ (
أنواع الثلبثة من التعبتَ غتَ ابؼباشر في الشعر سوؼ تهدد بسثيل كضوح الواقع 
أك مايسمى بديميسيس. كالأساس في ميميسيس اتصاؿ ابؼباشر بتُ الكلمة بالكائن. 
برتاج إفُ ملئها بالنظر إفُ شكل من في ىذا ابغاؿ، ىناؾ فراغ ابؼعتٌ من العلبمة التي 
 التعبتَ غتَ ابؼباشر للتوول إفُ التعريف جديد (ابؼعتٌ الدلافِ).
 )gninaeM fo gnicalpsiDتبديل ابؼعتٌ ( . أ
تبديل ابؼعتٌ ىو يدثل كلمة بعبارة أخرل كما ابغاؿ في اللغة المجازية، أك بروؿ 
 ابؼعتٌ تقـو بالقياـ الإستعارة من ابؼعتٌ إفُ ابؼعتٌ الأخرل. قاؿ ريفاتتَ تغتَ
نطق برادكبو، الإستعارة كالكناية هما اللغة 74كالكناية في الأعماؿ الأدبية.
الإستعارة، الليجورم،  التصويرية بشكل عاـ، أم التشبيو (ابؼقارنة)، التجسيد،
 كسينيكدككي.
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لذالك، ليس بؿدكدا اللغة التصويرية للبستعارة كالكناية فقط. كىذا أف 
الإستعارة كالكناية ىي اللغة اللغة ابؼهمة جدا حتى قادرا على استبداؿ اللغة 
 التصورية الأخرل.
 ابؼقارنة )1
نة بتُ تابع أك حكاية رمزية أك مقارنة للملحة (ملحمة التشبيو) ىي ابؼقار 
ابؼوسعة. تم إنشاؤه من حكاية رمزية فشعر ملحمي عن طريق استمرار الصفات 
ابؼقارنة أكثر في بصلة الكلمة أك العبارات التي في وف كاحد. في بعض الأحياف 
 ىذه متقدمة لفتًة طويلة جدا. 
ئ )، ىي اللغة التصويرية التي تشبو شيelimisابؼقارنة أك بسثيلة أك سيميلية (
كاحد إفُ شيئ آخر بدستخدمة الكلمات ابؼقارنات. بكو: مثل، كما، كمالو، ك 
 الكلمات ابؼقارنات الآخر.
ىذه ابؼقارنة تسمى أبسط كالأكثر استخداما لغة التصويرية في الشعر. 
مثاؿ ابعملة طرزاف 84كلكن في الواقع، ىذه ابؼقارنة تكوف متنوعة وفة أيضا.
 للئشارة إفُ سلوؾ بدائي.
 الإستعارة )2
الإستعارة ىي إشارة تدؿ أك الستعاضة عنو بعدـ تطبيق الكلمة مثل، مثل 
ذىب بيكر، تشاىده الإستعارة شيئ من  94قوائم مرجعية، كأحواض ابؼياه، إفٍ.
 الكنائنات الأخرل.
استعارة يتكوف من جزأين هما مصطلح الرئيسية (الأجل الرئيسي) كالفتًة 
الثانية (الفتًة الثانوم). مدة أساسية، كما دعا التينور، الفتًة الثانية تسمى 
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بؼركبات. الرئيسية مصطلح أك فحول ذكر الأشياء مقارنة، بينما مصطلح أك ا
السيارة الثانية تتمل في مقارنة. كعلى سبيل ابؼثاؿ "الأرض ىو الكلبة": الأرض 
 ىى الأساسية كمصطلح الكلبة السيارة الثانية.
ككثتَا ما ينطق الشاعر فتًة ثانية دكف ينطق فتًة رئيسة أك فحول. كيسمى 
النوع من الإستعارة ضمنا. مثابؽا: ىذه ابغياة ملـز كابؼسجونتُ. ابؼراد ىو أف ىذا 
ابغياة تشبيو إفُ حبل الذم يربط بتُ، كمثل كيس عقد. ىناؾ، ابؼذكورة ليست 
 ابؼقارنة كلكن وفة ابؼقارنة.
)ىي الإستعارة rohpateM daeDإفُ جانب ذلك، يكوف الإستعارة ابؼيت (
وا أنو إستعارة. على سبيل ابؼثاؿ: قدـ ابعبل، ذراع مبتذلة أف الناس قد نس
 الكراسي، كغتَ ذلك.
 التشبية )3
التشبيو ىو لغة التشبية تساكم شيئا كاحدا مع الأشياء الأخرل التي 
ليست ىي نفسها، أك بياف أف شيئا شارؾ غتَه في كوفو بادة ملفوظة أك 
التشبيو تصوير مفصولة بدقارنة الكلمات تكوين علبقات مع أخرل 05ملحوظة.
معاف. كوسيلة في مساكاتو التشبيو يستخدـ العبارة مثل، مثل قوائم ابؼراجعة، 
 باؾ، مثل، مثلب، كابؼقارنة بتُ الكلمات الأخرل.
بتُ التشبيو  15كذىب كتَاؼ أف التشبيو ىو إجزاء مقارنة وريحة.
كالإستعارة، ىناؾ أكجو تشابو، كلكن إفُ جانب ذلك ىناؾ أيضا فرؽ. 
التشبيو يقارف بتُ إثنتُ من الكائنات أك الأشياء التي يتم اكبليسيت بعبارة 
قارنة كائنتُ أك أشياء ضمنيا أك بعدـ استخداـ ابؼقارنة، بينما الإستعارات م
 الكلمات في ابؼقارنة.
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ابؼعاني ابؼرتبطة ببعضها البعض ترتبط بدعادلة بكلمة من أجل توضيح تلك 
 الكلمات. يجب أف يكوف ابعزء الثاني من ابؼعادلة ابغد أدنى بؽا نفس الطوابع.
 التجسيد )4
فُ معاملة ابعماد كما لوكانت  ىو بذسيد نمط اللغة التي تشتَ إفُ إشارة إ
مثل "التًبة كابؼياه النـو الآف في 25كما لو أنها خصائص ابؼاؿ ىناؾ في البشر.
 ومت الليل".
دة التي يتم إجراؤىا ىذا يشبو الرقم الأشياء للؤشخاص ، كالأشياء ابعام
للعمل، كالتفكتَ ، كما إفُ ذلك مثل البشر. ىذا التجسيد يستخدـ على 
كيجعل ىذا التجسيد 35نطاؽ كاسع من قبل الشعراء من ابؼاضي حتى الآف.
 على قيد ابغياة ، كيصبح كضوحنا ، يعطي خيالا ملموسا.اللوحة 
 الكناية )5
الكناية لغة تصويرية ابؼستخدمة من قبل يرتدم الإسم أك خصائص لتلك 
غالبا ما تسمى 45البضائع أك أم شيئ ناىيك عن الأشياء التي ترتبط معها. 
ميتونيمي اسم بديل. ىذا الشكل من اللغة ىو استخداـ بظة من بظات كائن 
اللغة المجازية 55أك استخداـ شيئ قريب جدا على اتصاؿ معو لاستبداؿ الكائن.
أقل استخدامنا من ابؼسماة، الإستعارة، ك التجسيد ىي الكناية ك سينكدككي. 
 الكناية في اللغة الإندكنيسية تسمى بؾاز استبداؿ الإسم.   
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 سينكدككي )6
كائن (الشيئ)   سينكدككي ىي لغة إشارة تذكر كاحد جزءا ىاما من
ك  otoT orP sraPىناؾ نوعاف من سينيكدككي أم  65لكائن أك الشيئ نفسو.
 75:etraP orP mutoT
: اللغة التصويرية الذم يقوؿ في جزء منو إفُ ابعامعة. كتشمل otoT orP sraP .1
أمثلة ابعمل كوبابقات ابعدار كقلوب النساء. كلمات ابعدراف كدقيق بارس 
بعض الأجزاء فقط (ابعدراف كالقلب)، لكن الواقع توتو فرك الذم أذكر فقد 
 ابعدار، كبفثل فقط للئشارة امرأة.
: اللغة التصويرية الذم يذكر عموما بالنسبة بؼعظم. etraP orP mutoT .2
 orP mutoTكتشتمل الأمثلة ابعمل ماشعور قصة عافَ ابؼتوقفة. كلمة العافَ 
 اة ابػاوة للعافَ بالنسبة فِ.، الإشارة إفُ العافَ عموما كبديل للحيetraP
 الليجورم )7
الليجورم ىي اللوحة التصويرية أك التصويرية للقصة. القصة التصويرية أك 
اللوحة التصويرية ىذه اللوحة يلمح إفُ الشيئ ابػرل أك غتَىا من الأحواؿ. 
الليجورم ىناؾ أكثر في القصائد شاعر جديد. لكن، في الوقت الأف ىناؾ 
ائد الإندكنسي حديث. ابؼثاؿ قصيدة يصف ابغياة الإنساف زكرؽ أكثر في القص
 85مليء بالعقبات قبل الوووؿ إفُ الوجهة.
 95ابؼثاؿ:سبب تغتَ ابؼعتٌ موجود أيضا في استخداـ نمط اللغة الريتورية ك
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)، نوع من أسلوب اللغة التي ابؼوجودة تكرير isaretilAأليتتَاسي ( .1
 الكونسونوف سواء.
 )، نوع من أسلوب البلبغية التي تأخذ إنعكاس تركيبfortsunAأنوستًكؼ ( .2
 الكلمة التي يدكن أف تكوف في بصلة.
)، نوع من أسلوب اللغة التي برتوم بياف مبالغ فيو من alobrepiHىيفتَبولا ( .3
 خلبؿ ابؼبالغة في شيء.
 )gninaeM fo gnitrotsiDبزريب ابؼعتٌ ( . ب
بزريب ابؼعتٌ ىو إبكراؼ اللغة في التقييم أك في اللغة العادية من الإنفعالية 
نشاء الوضوح، التًكيز، الديكور، الفكاىة، أك شيء من ىذا للتأثتَ تهدؼ إفُ إ
 الآخر. 
قاؿ ريفاتتَ أف التخريب ابؼعتٌ بسبب ثلبثة أمور: الأكفُ بالغموض، كالثانية 
 06بالتناقض، كالثالثة بابؽراء.
 ) satiugibmAالغموض ( )1
في الواقع إّف الغموض مشكلة بحد ذاتها ترتبط بالشعر العربي سواء كاف 
قديدان أك حديثان، حيث يصبح البيت الشعرم الغامض قابلبن للنقاش كابغوار  
كلما تعمّقت بالبحث أكثر، كبذلك يتّخذ أشكالان متعددة فمرة يكوف 
، كأخرل يكوف عارضان جاء في مناسبة معينة. كمع ذلك مستقلبن، كمتعمدان 
فإف الشعر العربي القدنً بشكل عاـ فَ يكن متهمان بالغموض كالإبهاـ بل  
كاف كاضحان غالبان، كيستخدـ كل ما ىو مكشوؼ كبارز إّلا أنّو مع تقادـ 
الألفاظ  :الزمن فقد ظهرت ىذه الصفة على الشعر بعدة أشكاؿ، كىي
 فاظ ابؼشتًكة، التعسيف في الصياغية، كدقة ابؼعاني.الغريبة، الأل
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 )iskidartnoKالتناقض ( )2
في الشعر ابغديث أكثر من الكلمة الغلمضة ىو أحد من طريقة 
لقد تكوف أظهار الشيئ عكسو،   ينقل ابؼعاني تناقضا. الكلمة الغلمضة
 لفت الانتباه ليجعل القارئ تفكتَا.  ىذه الكلمة الغلمضة
 )esnoN( ابؽراء )3
ابؽراء ىي الكلمات التي لغويا لا تعتٍ شيئا أنها كانت بؾرد سلسلة 
من الأووات، غتَ موجود في القاموس. كمع ذلك، أنها ىراء القصيدة بؽا 
 معتٌ. 
 )gninaeM fo gnitaerCج. تكوين ابؼعتٌ (
قاؿ ريفاتتَ أف تكوين ابؼعتٍ يحدث إذا تم تطبيق مساحة النص عند أساس 
لتصيغ العلبمة ابػركج من الأمور النحوية التي لا تعتٍ لغاكيا، ابؼثاؿ التنظيم 
)، أك الدلالة في بتُ موقف tnemebmajneسيميتًم، السجع، ابقيبيمن (
). تكوين ابؼعتٌ لا تعتٍ شيئا وريح لغاكيا seugolomohابؼعادلات في الشعر (
ميتًم، السجع، لكن، إذا يفسر بؽا معتٌ عميق شاملب. تكوين ابؼعتٌ بسبب سي
 )، كالطباعة.tnemebmajneابقيبيمن (
 )amiRالسجع ( )1
السجع ىو قافية في الشعر. قاؿ امتَالدين إف السجع ىو الصوت 
الذم يكرره سواء في خطوط الشعر أك أختَ ابػطوط الشعر. السجع يجعل 
الشعر بصيلب ليستمع ك يعطي الإنطباع معّتُ حتى يؤكد مراد الكاتب. نوع 
جع عن طريق ابػطوط نوعتُ هما السجع خارجية ك السجع داخلية. الالس
السجع خارجية ىي  قافية بتُ ابػطوط في الشعر، كالسجع داخلية ىي 
قافية في كاحد ابػطوط. السجع داخلية تتكوف من أسوناسي (معادلة 
الصوت في الصوّتي) ك أليتتَاسي(معادلة الصوت في كونسوناف). ك نوع 
 ٕٚ
 
ب)، كالسجع -ب-أ-بعة أقساـ ىي السجع ابؼماثل (أالسجع داخلية أر 
أ) ك السجع -ب-ب-ب)، كالسجع التعانق (أ-أ-ب-العرض (أ
 16د).-ج-ج-ب-أ-الإنكسار (أ
 ) tnemebmajneابقيبيمن ( )2
كتبة النحوية من ابػطوط افُ خطوط الأخرل. ككظيفتو ىو  ابقيبيمن
الكلمة أك ابعملة التي يوطد بتُ قبل ابػطوط كبعده. كابقيبيمن يعطى أف 
يؤكد في ذلك ابػطوط. قاؿ الشيوطي كتبة ابػطوط في الشعر لسلط الضوء 
على فكرة تعبتَا كيعمل لسلط الضوء على تفستَ مزدكج حتى يكثر بؿتويات 
 ود.الشعر ابؼقص
 )ifargopiTالطباعة ( )3
الطباعة ىي الشكل البصرم للشعر يكوف بزطيط ابغركؼ ك بزطيط 
ابػط في العمل الشعر. تنظيف الالطباعة بغصوؿ الشكل البصرم ابؼسوؽ 
 26كليؤكد ابؼعتٌ أك التعبتَ الكاتب من نتوء الكلمة، العبارة، أك ابعملة.
" لسوتاردجي akihS nad akniW idegarTأمثلة تكوين ابؼعتٌ في الشعر "
سلوب الطباعة ابؼرتبة تعرجيا. ىذا كالزـك باتشرم. ىذا الشعر يهتم تركيز أ
كلتا كلمتتُ   ".hisak" ك "niwakالشعر تتكوف من كلمتتُ فقط يعتٍ "
". في الشعر hisak" ك"niwakمقطوع كانقلبت نابذيا، لغاكيا لا معتٌ بؽا إلا "
" بؽا معتٌ بؾازيا، أم حياة زكجّية تسببت تفكتَ hisakك" "niwakكلمة " 
 الرياح على قيد ابغياة.
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كانت طباعة التعرج أولب يشتَ أف الزكاج من سبب سعادة ابغياة، بعد 
تصفيتها من خلبؿ الشوارع كمليئة بابؼخاطر، في نهاية ابؼطاب غجتمو مع 
 36الكوارث. كأختَا كاف الزكاج تسّبب على ابؼأساة.
. طريقة الإستفهام في السيمائية لميكائيل ريفاتير: القراءة الإكتشافية والقراءة 2
 الإرتجاعية
نظاـ اللغة كالأدب هما ىيئتاف مهمتاف في السيمائية. كالفتٍ ىو نظاـ الرمز لو  
ة التحليل، ابؼعتٌ بواسطة اللغة لنيلو. أف كل نص الشعرم لو معطياتو ابػاوة في عملي
فليس كل النصوص الشعرية فقط طريقة كاحدة في معطياتها الإبداعية، فمنها ما 
يقتضي قراءة كاحدة لفهم مافيها من الكلمات غامضة كمعاني مبهمة، كربدا قد يفاف 
 46من الشراح.
" إف الشعر يلـز فيو أم yrteoP fo scitoimeSقاؿ ميكائيل ريفاتتَ في كتابو "
 يفهم في حديث بـتلف بالأبيات الثقافية الأخرل. كيلـز فيو أيضا أف يقرأ على كجو
بـصوص لفهم كليتو. كسيوجد أفكار أف لفهم الشعر كاملب مراحل القراءة كعناوره 
). كنعلم كل evitcaorterابؼهمة. أف الشعر يفهم بوحدة التعلق كيقرأ قراءة رجعية (
 56العناور في الشعر.
إذا الباحثة برّلل ما تقرأ بالتناص فعليها أف تعمل بالأربعة من مكّونات استدراؾ 
ابؼعتٌ لنيل ابؼقاود الأشعار الصوفية شاملب. كتلك الأربعة من قضية السيمائية في 
 66الشعر بؼيكائل ريفاتتَ: 
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إف الشعر لو تعبتَ غتَ مباشر لأنو فيو تغتَ ابؼعتٌ كبرربفو ك تكوينو. كأما في  . أ
 لبلبغة من ابؼعاني كالبياف كالبديع.العربية علم يدرس عن بؾاؿ ىذا يسمى بعلم ا
إف ابؼؤلفات الأدبية فبها اللغة بوظيفتها اللؤرمزة بدلالتها خاوة في كوف شكل  . ب
الأدب شعرا. كالطريقة التي يستخدمها القارئ في استفهاـ الشعر خطوتاف، أكلا 
) كىو الكلمات gninaeMلا بد على القارئ أف يقرأ عناور الشعر معتٌ لغويا (
أم 76). kitemiMالعبارات في كظيفتها اللغوية كوسائل الإتصاؿ المحاكة (ك 
 يطلب ابؼعتٌ الأساسي.
بؼركزم كيسمس أحيانا ابؼعتٌ التصورم أك ابؼعتٌ الأساسي أك الأكفُ اك ا
) كىذا ابؼعتٌ ىو evitingoC)، أك الإدراكي (gninaeM lautpecnoCابؼفهومي (
العمل الرئيسي للتصاؿ اللغوم، ابؼثاؿ ابغقيقي للوظيفة الأساسية للغة، كىي 
التفاىم كنقل الأفكار. كمن الشؤط لإعتبار متكلمتُ بلغة معينة أف تكونوا 
للمعتٌ الأساسي. كيدلك ىذا النوع من ابؼعتٌ تنظيما مركبا راقيا من  متقابظتُ
نوع يدكن مقارنتو بالتنظيمات ابؼشابهة على ابؼستويات الفونولوجية 
ابؼعجمية حينما كقد عرؼ نيدا ىذا النوع من ابؼعتٌ ابؼتصل بالوحدة 86كالنحوية.
 ترد في أقل سياؽ أم حينما ترد منفردة.
) كىو الرموز ecnacifingiSكثانيا لابد على القارئ أف يفهم الشعر دلالة (
كالأرمزة التي كجدت لكونها معتٌ يتضمنها الشعر كفّك التًميز فيو بنيوية. 
 خر.فالقارئ يدكن أف يشتَه بدهارتتُ اللغوية كالأدبية كعلبقتو بالنص الأ
بسيطة لفهم ابؼعتٌ العميق الواردة في الشعر اكلا بقراءة إكتشافية 
) ىي إرتباط النص بدعاني كلماتو بنسبة قواعدىا من علم النحو citsirueH(
) في النص seitilacitammargnUكالصرؼ كالدلالة ككجداف خلبؼ القواعد (
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فاؽ اللغوم حتى  الشعرم بها، خلبؼ القواعد ىي بنيوية النص التي بزالف الإت ّ
كأنو ليس لو معتٌ حقيقي لأف معنىاه في الإيجاز. في ابؼصطلة الأخرل ىذه 
القراءة تسمى بالقراءة السيمائية ابؼستول الأكفُ كفقا على الأتفاقية اللغوية. 
) بعد اف توجد خلبؼ evitkaorteR/cituenemreHكثانيا بقراءة إربذاعية (
عر تأكيلب ثم ارتبابها بالنص الذم احتمل القواعد كىي قراءة لطلب معاني الش
فيو ثم مقارنتها بعناور الأخرل حتى إنتاج ابؼقاود التي يدكنها التعلق بخلبؼ 
 96القواعد.
القراءة الإكتشافية ىي قراءة العمل الأدبي بالنظاـ السيماعي في ابؼستول 
الأكؿ. يعتٌ فهم ابؼعتٌ كما يوافق اللغة في وميم ابؼوضوع. نتيجة القرل لفهم 
). gninaeM lanoisnetnIابؼعتٌ لغاكيا، تكوف مفهـو ابؼعنىا ابؼعتٌ ابؼكثف (
لذلك لابد التفستَ الأدبي حتى القراءة التفستَية أك الإربذاعية يعمى فهم العمل 
الأدبي في طبقة ثانية. كىي تأسيس ابؼعتٌ من نتيجة القراءة الإكتشافية، جرب 
  ٓٚبتفستَ ابؼعتٌ الضمتٍ.
لتحصيل ابؼعتٌ التفستَية في الأدب لابد مفهـو الأدب كن السيمائية 
ابؼستول الأكفُ. ابؼقصود ابؼعتٌ الإكتشافية يجرب أف يفسر ابؼعتٌ ضمتٍ 
كأهميتها. في ابؼستول الأكفُ يحتاج مفهـو من الرمز اللغة. كفي حتُ ابؼسول 
 رل الرمز الأدبية ك الرمز الثقافية.الثاني يحتاج من العلبمات الأخ
بتُ عن عملية القراءة الإربذاعية أف عدـ التطابق النحوم يكوف الداؿ في 
الدرجة المحاكة كسيتكمل افُ ابؼنظومة الأخرل. عند شعر القارئ ابغاؿ مستول 
بؽم، يكونوا اعتًاؼ، إف ابػاص التطابق النحوية يعتٍ يحوؿ أساسهم كيرمز 
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علبقة ابؼتفرقة. انتقاؿ الداؿ من ابغديث الدرجة الأخرل افُ إجتماعية من ال
الأخرل، ما برويل مركب ابؼعتٌ في درجة أسفل النص افُ كحدة ابؼعتٌ تكوف 
النظاـ الذم ىو اكثر مبنيا. كفي الدرجة الآلية من النص، ىذا ابغويل كظيفة ىو 
 منطقة بؿدكدة من السيمائي.
رفض القراءات المحاكة بوحدة القراءات كل ىذه ابؼادة ىي العناور التي ت
) بالطريقة اللغوية. لذلك احتاج قراءة gninaeMالتي تتمّيزة الإكتشافي في ابؼعتٌ (
في الدرجة التالية التي فيها لعض التصوير، إف القارء قد يبحث ابؼعتٌ 
) كيفسر بواسطة برويل مطلوب القارئ. يسّكل ابؼعتٌ كدكنات ecnacifingiS(
فيها غرفة فارغة التي تكوف نقطة التًكيب، تكوف النمط كيصّوب افُ ) tanoD(
 17النّص الآخر كىي ابؽيفوغراـ من ىذا الشعر.
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 الثالفصل الث
 عرض البيانات و تحليلها
 لمحة عن الشعر ومؤلفه .‌أ
 لمحة عن الشعر .1
مود شعر بطاقة ىوية ىو الشعر الذم ألف الشاعر الفلسطيتٍ ابظو بؿ
دركيش. كاف ىذا الشعر يصور الألاـ كابغزف كالظلم. ىي الألاـ التي أوابها 
 الشاعر بنفسو كالألاـ التي أوابها بلبده أك بؾتمعو. 
ينتمي الشعر "بطاقة ىوية" إفُ ديواف دركيش الثاني"أكراؽ الزيتوف" الذم 
ػ" ـ، كيتكوف الشعر من بطسة مقاطع، يبدأ كل مقطع بػٜٗٙٔوػػدر عػػػاـ 
سجل أنا عربي" ، كيعتمد دركيش اعتمادا مباشرا على اللغة الشعرية في مستواىا 
الأكؿ دكف أف يكوف ىناؾ حضور للئبهاـ كالرمزية ابؼغرقة في غموضها، أك 
العلبقات الغامضة في التصوير، فهي تعر  عن ىوية الفلسطيتٍ ابؼتجذر في أرضو، 
لغ حد العجب في فتح أضيق "ك تطرح القضية في عبارات بسيطة، بساطة تب
 الأبواب على أرحب الآفاؽ.
كيشتَ الشعر إفُ موقف ومودم في الأرض العربية برت الإحتلبؿ، حيث 
يعر  الشاعر بقوة متحدية تلك السلطات ليثبت عمق الوجود العربي، فػ"أنا 
العربي" تأخذ مداىا الأكسع لتشمل كل العرب الذين يعانوف بفا يعاني الشاعر، 
ذلك تعد قصيدة مقاكمة للطمس كبؿو الشخصية العربية على الأرض كىي ب
 المحتلة.
في ىذا الشعر بعأ بؿمود دركيش افُ ابؼباشرة فجاء شعره واخبان وارخان 
يعر  عما يجوؿ في أعماقو دكف لف أك دكراف بعيدان عن الرمزية ابؼبهمة في الشعر . 
لقريبة من حياة كفهم أبناء كفي ىذه القصيدة عاد كاستعمل التعابتَ الدارجة ا
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شعبو فاستعمل : بطاقة ابؽوية ، رغيف ابػبز ، الأثواب ، الدفتً ، السرك ، 
 الزيتوف ، المحراث ، الأعواد كالقصب . 
لقد بلغ الوضوح كابؼباشرة في ىذا الشعر إفُ أبعد ابغدكد عندما قاؿ ككل 
بالذات كشف   رجابؽا في ابغقل كالمحجر يحبوف الشيوعية ، ففي ىذا السطر
الشاعر عن رأيو السياسي الشخصي كعممو على كافة أبناء القرية . كمن 
 ابؼعركؼ أف بؿمود دركيش كاف عضوان في ابغزب الشيوعي "الاسرائيلي".
 لمحة عن مؤلف الشعر .2
-ٖ-ٖٔكلده في  كاف ابظو الكامل ىو بؿمود سليم حستُ دركيش.
في قرية الر كة في ابعليل. ترعرع في عائلة تتكوف من بطسة أكلاد كثلبث  ٜٔٗٔ
، نزح كعائلتو إفُ جنوب ٜٛٗٔبنات. ككاف بؿمود دركيش الإبن الثاني.في سنة 
لبناف، كىناؾ عرؼ معتٌ كلمة لاجئ. عاد بعد ذلك مع عائلتو ليسكن في قرية 
رية البعنة. انتهى ابؼطاؼ بالعائلة إفُ ابعديدة دير الأسد، كتعلم مدة قصتَة في ق
 القريبة من قريتو ابؼهجرة الر كة. قد أطلق على طفولتو اسم "الطفولتو ابؼنفية".  
كاف نبيها في دراستو، كاف يهول الرسم كركوب ابػيل كالاستماع إفُ 
الزجل الشعبي. تلقى تعليمو الثانوم في كفر ياسيف. ثم عمل في الصفاحة 
وعية. أشرؼ على بررير بؾلة ابعديدة، كقد انتقل إفُ السكن في مدينة الشي
إفُ  ٜٓٚٔحيفا. اعتقل عدة مرات بسبب مواقفو كشعره. ترؾ البلبد فجأت في 
موسكو حيث سافر في بعثو دراسية، ثم سافر إفُ مصر، كىناؾ أعلن موسوغات 
ظمة التحرير خركجو من البلبد، ثم انتقل إفُ لبناف، فَ ينتم ربظيا إفُ من
انتخب عضوا فيها ثم استقل ٜٙٛٔالفلسطينية بل كاف مقربا منها، حتى العاـ 
 ٕٚ.ٖٜٜٔعاـ 
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عاش بؿمود دركيش في حيفا بعدما انتقلت العائلة إفُ قرية أخرل ابظها 
كت فيها بيتا. يقوؿ "كفي حيفا عاشت عشر سنتُ كأنهيت فيها ابعديدة كامتل
دراستي الثانوية، ثم عملت بؿررا في جريدة "الإبراد" ككانت بفنوعا من مغادرة 
حيفا مدة عشر سنوات. كانت إقامتي في حيفا إقامة جريدة. ثم استًجعنا ىويتنا، 
إقامة. كاف بفنوعا على ىوية بضراء في البداية ثم زرقاء لاحقا ككانت أشبو ببطاقة 
لغاية العاـ  ٜٚٙٔطواؿ السنوات العشر أف أغادر مدينة حيفا. كمن العاـ 
كنت بفنوعا من مغادرة منزفِ، ككاف من حق الشرطة أف تأتي ليلب لتحقق   ٜٓٚٔ
من كجودم. ككانت أعتقل في كل سنة كأدخل السجن من دكف بؿاكمة، ثم 
 اضطررت ابػركج.
وعي الإسرائيلي كعمل في الصحافة ابغزب مثل انتسب إفُ ابغزب الشي
الإبراد، كابعديد التي أوبح فيما بعد رئيس برريرىا. تفرض بالقياـ بنشاط معاد 
ـ، ٜٙٙٔـ، ٜ٘ٙٔـ، كٜٔٙٔلدكلة غسرائيل،فطورد كاعتقل بطس مرات 
  ٖٚـ.ٜٓٚٔـ، كفرضت عليو الإقامات ابعريدة حتى العاـ ٜٜٙٔـ، كٜٚٙٔك
عمل بؿمود دركيش كرئيس التحرير  ٜٜٚٔحتى  ٜ٘ٚٔمنذ سنة 
وار دركيش رئيسا لمجلة الكرماؿ  ٜٓٛٔلصحيفة الشؤكف الفلسطنية. كفي السنة 
أف يقيم في رامالله  التي طبعت أكؿ مرة في بتَكف. كبعد ذلك انتقل إفُ قر وقبل
بعده. كىو وار من أحد الأعضاء ابغية في اللجنة التنفيذية بؼنظمة التحرير 
 الفلسطنية.
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 نص الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش .3
 كىذا الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش"
 سجل
 أنا عربي
 رقم بطاقتي بطسوف ألفك 
 ك أطفافِ بشانية
 ك تاسعهم سيأتي بعد ويف
 فهل تغضب
 سجل
 أنا عربي
 ك أعمل مع رفاؽ الكدح في بؿجر
 ك أطفافِ بشانية
 أسل بؽم رغيف ابػبز
 ك الأثواب ك الدفتً
 من الصخر
 ك لا أتوسل الصدقات من بابك
 ك لا أوغر
 أماـ بلبط أعتابك
 تغضبفهل 
 سجل
 أنا عربي
 أنا إسم بلب لقب
 وبور في بلبد كل ما فيها
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 يعيش بفورة الغضب           
 جذكرم                 
 قبل ميلبد الزماف رست           
 ك قبل تفتح ابغقب
 ك قبل السرك ك الزيتوف
 ك قبل ترعرع العشب
 أبي من أسرة المحراث
 لا من سادة بقب
 كجدم كاف فلبحا
 ك لا نسببلب حسب 
 يعلمتٍ شموخ الشمس قبل قراءة الكتب
 ك بيتي كوخ ناطور
 من الأعواد ك القصب
 فهل ترضيك منزلتي
 أنا إسم بلب لقب
 سجل
 أنا عربي
 ك لوف الشعر فحمي
 ك لوف العتُ بتٍ
 ك ميزاتي
 على رأسي عقاؿ فوؽ كوفية
 ك كفى ولبة كالصخر
 بزمش من يلبمسها
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 ك عنواني
 ةأنا من قرية عزلاء منسي
 شوارعها بلب أبظاء
 ك كل رجابؽا في ابغقل ك المحجر
 يحبوف الشيوعية
 فهل تغضب
 سجل
 أنا عربي
 سلبت كرـك أجدادم
 ك أرضا كنت أفلحها
 أنا ك بصيع أكلادم
 ك فَ تتًؾ لنا ك لكل أحفادم
 سول ىذم الصخور
 فهل ستأخذىا
 حكومتكم كما قيلب
 إذف
 سجل برأس الصفحة الأكفُ
 أنا لا أكره الناس
 ك لا أسطو على أحد
 ك لكتٍ إذا ما جعت
 آكل بغم مغتصبي
 حذار ... حذار من جوعي
 ك من غضبي
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 تحليل البيانات  .‌ب
 مظهر التعبير غير المباشر من الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش .1
ينبغي في تفستَ الشعر "بطاقة ىوية" تربصة التعبتَ غتَ ابؼباشر الواردة في 
الشعر. كما قد ذكرنا من السابق بدا رأل ميكائيل ريفاتتَ :أف الشعر ىو التعبتَ 
غتَ ابؼباشر، يعتٍ الشعر يعر  بلغة خاوة بـتلفة كمضمونة فيو شيئ أخر. التعبتَ 
ؽ الأدبي كسببها بثلبثة أسباب ىي تغيتَ ابؼعتٌ، بزريب غتَ ابؼباشر ىو الإتفا
 ابؼعتٌ، ثم تكوين ابؼعتٌ.
 )gninaeM fo gnicalpsiDتبديل ابؼعتٌ ( . أ
 نشأت تبديل ابؼعتٌ في أبيات الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش" منها:
 )elimiSالتشبيو ( )1
أحدهما ىو عقد مقارنة بتُ طرفتُ أك شيئتُ في وفة كاحدة كيريد 
 على الآخر في ىذه الصفة، بالستخداـ أداة للتشبيو.
في الشعر "بطاقة ىوية" بؿمود دركيش كجدت التشبيو في الأبيات 
 التالية:
 كالصخرككفى ولبة   .1
 كما قيلبحكومتكم    .2
) كف اليد تشبيو من ٔفي ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد تشبيو (  
ة تشبيو من لفظ كما قيلب ) حكومٕلفظ وخر باستخداـ حركؼ "ؾ" (
 (قبل ىذه العبارة).
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 )arofateMالإستعارة (  )2
ىي تشبيو بليغ حذؼ أحد طرفيو. نفهم من الكلبـ السلبق أف 
التشبيو لابد فيو من ذكر طرفتُ الأساستُ كهما (ابؼشبو كابؼشبو بو) فإذا 
 حذؼ أحد الركنتُ لايعد تشبيها بل يصح استعارة.
وية" بؿمود دركيش كجدت الإستعارة في الأبيات في الشعر "بطاقة ى
 التالية:
 أنا عربي .1
 قبل قراءة الكتب شموح الشمسيعلمتٍ  .2
 كوخ ناطوركبيتي   .3
) ٕ) لفظ أنا يشبو بلفظ عربي، (ٔفي ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد (
 ) ثم لفظ بيت يشبو كوخ ناطور. ٖك تعليم يشبو لفظ شموح الشمس، (
 )isakifinosrePالتجسيد ( )3
كجدت الباحثة التجسيد في الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش في 
 الأبيات التالية:
 جذكرم .1
 الزماف رست ميلبدقبل  .2
 السرك كالزيتوفقبل  .3
 ترعرع العشبقبل  .4
 لصخرولبة كا كفىك .5
) جذكرم، قبل ميلبد الزماف ٔفي ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد (
ك كالزيتوف، قبل ترعرع العشب، لفظ جذكرم بذسيد من رست، قبل السر 
) ككفى بذسيد من الصخر. إذف، ٕالسرك كالزيتوف ك ترعرع العشب (
 الكائنات ابغية تشبو بابعماد.
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 )iminoteMالكناية ( )4
كجدت الباحثة التجسيد في الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش في 
 الأبيات التالية:
 فهل تغضب  .1
 لبط أعتابكأماـ ب .2
 فهل ستأخذىا .3
) يجب اللفظ ىل في أختَه ٔفي ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد (
بالرمز الأسئلة، كناية التي بردث إذا كاف ابؼعتٌ الضمتٍ يشتَ إفُ وفة 
) في ىذا السطر يسمى كناية النصبة ٕ"غضب" حتى يسمى كناية الصفة (
ذكرىا كاستبدابؽا بالفظ  ىي برديد شيء من شيء، احتًاـ الذات التي فَ يرد
) يجب اللفظ ىل في أختَه بالرمز الأسئلة، كلكن في أختَ ٖ"أعتاب" (
 الكلمة فَ يستتخدـ.
 )ikodkeniSالسينيكدككي ( )5
سينكدككي ىي لغة إشارة تذكر كاحد جزءا ىاما من كائن (الشيئ) 
 لكائن أك الشيئ نفسو.
 otoT orP sraP((  عربيأنا  .1
 )otoT orP metoT(الناس أنا لا أكره .2
) لفظ أنا ليس أنا فقط كلكن تبديل ٔفي ىذا الشعر "بطاقة ىوية" كجد (
) الناس معناه ٕمن الفلسطنيتُ الذين يعيشوف في نفس ابغياة بالفظ أنا. (
 ليس بصيعو كلكن بعض الناس الإستعمار يعتٌ إسرائيل.
 )irogellAالليجورم ( )6
أك التصويرية للقصة. القصة بؾازا أك الليجورم ىو اللوحة التصويرية 
 المجازم ىذه اللوحة يلمح إفُ أشياء أخرل أك غتَىا من الأحداث.
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كجدت الباحثة الليجورم في الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش في 
 الأبيات التالية:
 وبور في بلبد كل ما فيها .1
ين في ىذا الشعر "بطاقة ىوية" ترمز إفُ السكاف الفلسطينيتُ الذ
 يعيشوف في البلبد لا تزاؿ ابؼريض حتى كلو تم استعمار البلبد.
 )alobrepiHمفرط ( )7
ىو الكشف الذم يبالغ الواقع، بهدؼ ابغصوؿ على تأثتَ معتُ ليس 
 ابغقيقي ، لذلك تصبح ابغقيقة غتَ معقولة.
كقبل / كقبل تفتح ابغقب/ ميلبد الزماف رستجذكرم/ قبل  .1
 .ترعرع العشبكقبل / السرك كالزيتوف
الشاعر أكثر ابؼعتٌ جذكرم بقبل ميلبد الزماف كتفتح ابغقب ك 
 السرك كالزيتوف كترعرع العشب. 
 )gninaeM gnitrotsiDبزريب ابؼعتٌ ( . ب
كما رأم ميكائيل ريفاتتَ إذا كانت في الأبيات كجدت الغموض 
). فأما esnesnoN)، ثم الكلبـ الفارغ (iskidartnoK)، ك التناقض (satiugibmA(
الغموض يسبب بأف اللغة الأدب متضاؼ كفي ىذا ابغاؿ أم لغة الشعر لغتها 
تأكيل بـتلف. الغموض الذم كجدت في الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش 
 رأس، كسجل بالصخرمنها عبارة أسل بؽم رغيف ابػبز، كالأثواب كالدفتً من 
، ثم أماـ بلبط أعتابك، كعبارة ضبفهل تغالصفحة الأكفُ. كالتناقض فيو عبارة 
 .فهل ستأخذىاعبارة 
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 )gninaeM fo gnitaerCج. تكوين ابؼعتٌ ( 
تكوين ابؼعتٌ ىو الإتفاقية الشعرية التي ىي شكل من أشكاؿ بلبغية التي 
ابؼرئي لا معتٌ بؽا لغويا، كلكنو يطرح ابؼعتٌ الشعر (اللؤدب). بعبارة أخرل، 
نص خارج اللغوم. كسببها بالقافية، ترتيب الأبيات، تكوين ابؼعتٌ ىو منظمة ال
قطع الأبيات كابؼتماثل أم موقف ابؼعادلات في الأبيات. كلكنو قاؿ نوركيانتورا في 
مهيلة السكة أسلوب اللغة بسبب تكوين ابؼعتٌ أف يولد عمل حوؿ ىيكل 
 .الكلمة، منها: رفتيس، كانقهرا، ك فرالسليسما، ك سؤاؿ ريتوريس، كغتَ ذلك
 )isitepeRالتكرار ( .1
كبشة اسلوب يستخدـ الكلمات الرئيسة  الواردة في ابعملة الأكفُ، 
لتحقيق تاثتَ معتُ في نقل معتٌ التكرار. التكرار ىو نوع كاحد من الرقم 
التعبتَ التي يتم تضمينها في فئة كىو بؾازم التأكيد على غرار اللغة تكرار 
ابعملة للتأكيد على القضايا ابؼتعلقة  الكلمات كالعبارات، كنفس الشرط في
 بؾازم.
 مرات ٙ.تكرار لفظ "سّجل" ٔ
 مرات ٘. تكرار لفظ "أنا عربي" ٕ
 مرات ٕ. تكرار لفظ "كأطفافِ بشانية" ٖ
 مرات ٖ. تكرار لفظ "فهل تغضب" ٗ
 مرات ٕ. تكرار لفظ "أنا اسم بلب لقب" ٘
 مرات ٖ. تكرار لفظ "بؿجر" ٙ
 راتم ٖ. تكرار لفظ "وخر" ٚ
 ) ifargopiT. الطباعة (ٕ
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الطباعة ىي الشكل البصرم للشعر يكوف بزطيط ابغركؼ ك بزطيط 
 ابػط في العمل الشعر.
 سجل .1
 أنا عربي .2
 ك رقم بطاقتي بطسوف ألف .3
 ك أطفافِ بشانية .4
 ك تاسعهم سيأتي بعد ويف .5
 فهل تغضب .6
 سجل .1
 أنا عربي .2
 ك أعمل مع رفاؽ الكدح في بؿجر .3
 ك أطفافِ بشانية .4
 أسل بؽم رغيف ابػبز .5
 ك الأثواب ك الدفتً .6
 من الصخر  .7
 ك لا أتوسل الصدقات من بابك .8
 ك لا أوغر .9
 أماـ بلبط أعتابك .01
 فهل تغضب .11
 سجل .1
 أنا عربي .2
 أنا إسم بلب لقب .3
 وبور في بلبد كل ما فيها .4
 ٔالبيت 
 ٕالبيت 
 ٖالبيت 
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 يعيش بفورة الغضب .5
 جذكرم .6
 قبل ميلبد الزماف رست .7
 ك قبل تفتح ابغقب .8
 ك قبل السرك ك الزيتوف .9
 ك قبل ترعرع العشب .01
 أبي من أسرة المحراث .11
 لا من سادة بقب .21
 كجدم كاف فلبحا .31
 بلب حسب ك لا نسب .41
 يعلمتٍ شموخ الشمس قبل قراءة الكتب .51
 ك بيتي كوخ ناطور .61
 من الأعواد ك القصب .71
 فهل ترضيك منزلتي .81
 أنا إسم بلب لقب .91
 سجل .1
 أنا عربي .2
 ك لوف الشعر فحمي .3
 ك لوف العتُ بتٍ .4
 ك ميزاتي .5
 على رأسي عقاؿ فوؽ كوفية .6
 ك كفى ولبة كالصخر .7
 بزمش من يلبمسها .8
 ٖالبيت 
 ٗالبيت 
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 ك عنواني .9
 أنا من قرية عزلاء منسية .01
 شوارعها بلب أبظاء .11
 قل ك المحجرك كل رجابؽا في ابغ .21
 يحبوف الشيوعية .31
 فهل تغضب .41
 سجل .1
 أنا عربي .2
 سلبت كرـك أجدادم .3
 ك أرضا كنت أفلحها .4
 أنا ك بصيع أكلادم .5
 ك فَ تتًؾ لنا ك لكل أحفادم .6
 سول ىذم الصخور .7
 فهل ستأخذىا .8
 حكومتكم كما قيلب .9
 إذف .1
 سجل برأس الصفحة الأكفُ .2
 أنا لا أكره الناس .3
 ك لا أسطو على أحد .4
 ك لكتٍ إذا ما جعت .5
 آكل بغم مغتصبي .6
 حذار ... حذار من جوعي .7
 ك من غضبي .8
 ٗالبيت 
 
   ٙالبيت
 
 ٘البيت 
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 وية" لمحمود درويشالمعاني المضمون من الشعر "بطاقة ه .2
المعاني المضمون من الشعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش بالقراءة  .‌أ
 )kitsirueH naacabmePالإكتشافية (
كيسند القراءة الإكتشافية عن بؾريات الأمور على البحث عن معتٌ 
لغوم، كبؼن ابؼعاني من ىذه القراءة غتَ كمغزم معجمية لتوضيح ابؼعتٌ ال
بساما. كفي ىذه القراءة من العمل الأدبي بالقراءة خطيا، أم كفقا لبنية اللغة  
كنظاـ السيمائي ابؼستول الأكفُ. لتوضيح ىذه ابؼعتٌ يدكن أف يضاؼ قراءتو 
 مع الكلمات الواول ابؼكتوب بتُ قوستُ كأعيدت الكلمات بؽيكا الصرفي.
لشاعر ذاؽ مر الإحتلبؿ كاغتصاب الأرض، فعّر   " كاف مرآة
الشاعر عن نفسو كبذاربو تعبتَا مباشرا، بل خطابيا واخبا في معظم 
 الأحياف.
 عنواف الشعر "بطاقة ىوية" )1
ىذا الشعر ابؼعنوف ب"بطاقة ىوية"،في ابؼعجم الكبتَ اللغة 
"ىوية"  اللفظ "بطاقة" بدعتٌ (يصيغ كرقة تربيعة) ك اللفظالإندكنسية 
بدعتٌ (بظة ابػاص لشخص). إذاف، ىذا ابؼعنوف من الشعر يضم ابؼعتٌ 
الورقة التي توجد بظة ابػاص لشخص كابؼثاؿ اسم، عنواف، كبظة 
 الأخرل. 
 :ٔالبيت  )2
 سجل
 أنا عربي
 ك رقم بطاقتي بطسوف ألف
 ك أطفافِ بشانية
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 ك تاسعهم سيأتي بعد ويف
 فهل تغضب
كؿ اللفظ "سجل" في ابؼعجم الطلبب السطر الأكؿ من البيت الأ
بدعتٌ يكتب شيئ لتنبيو في الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكتَ، 
كتدكين ليس فقط تسجيلب أيضا. في ىذا اللفظ ىو اللفظ الأمر كلكن 
لايستخدـ بالرمز الأسئلة (؟) فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر في  
 كل البيت. 
اللفظ "أنا عربي". اللفظ "أنا" ىو السطر الثاني من البيت الأكؿ 
ضمتَ متكلم كحدة. ك اللفظ "عربي" بدعتٌ العرب الأوليتُ ما الوافد 
 ابعديد. يكّرر لفظو بطسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو. 
السطر الثالث من البيت الأكؿ اللفظ " ك رقم بطاقتي 
طتٍ (الشاعر/بؿمود دركيش) بطسوف ألف" بدعتٌ يدلك الشاعر رقم الو 
بخمستُ ألف، كيشرح في ىذا السطر أف سكاف العرب أكثر من 
 بطستُ ألف نفس.
السطر الرابع كابػامس من البيت الأكؿ اللفظ " أطفافِ (بؾتمع 
الفلسطتُ) بشانية" ك" ك تاسعهم سيأتي بعد ويف". كيلقي الشاعر 
عن حالة العائلة، أف الشاعر يدلك تسعة الأطفاؿ كلكن الأختَ يولد 
 صل الصيف.بعد ف
السطر السادس من البيت الأكؿ " فهل تغضب". اللفظ "ىل" ىو 
حرؼ الإستفهاـ كلكن في ىذا السطر لا يستخدـ بالرمز الأسئلة (؟). 
كاللفظ "تغضب" بدعتٌ (غتَ سعيد للغاية). في ىذا السطر يسأؿ 
الشاعر بػصم (لديك وفة الغضب أك سوؼ تكوف غاضب). ىذا 
 لبيت ثلبثة مرات في البيت الأكؿ، الثاني، الرابع.اللفظ يكّرر في أختَ ا
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 :ٕالبيت  )3
 سجل
 أنا عربي
 ك أعمل مع رفاؽ الكدح في بؿجر
 ك أطفافِ بشانية
 أسل بؽم رغيف ابػبز
 ك الأثواب ك الدفتً
 من الصخر
 ك لا أتوسل الصدقات من بابك
 ك لا أوغر
 أماـ بلبط أعتابك
 فهل تغضب
اني اللفظ "سجل" في ابؼعجم الطلبب بدعتٌ السطر الأكؿ من البيت الث
يكتب شيئ لتنبيو في الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكتَ، كتدكين ليس 
فقط تسجيلب أيضا. في ىذا اللفظ ىو اللفظ الأمر كلكن لايستخدـ 
 بالرمز الأسئلة (؟) فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر في كل البيت.
اللفظ "أنا عربي". اللفظ "أنا" ىو ضمتَ  السطر الثاني من البيت الثاني
متكلم كحدة. ك اللفظ "عربي" بدعتٌ العرب الأوليتُ ما الوافد ابعديد. 
 يكّرر لفظو بطسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
السطر الثالث من البيت الثاني" كأعمل مع رفاؽ (زملبء) الكدح في 
 (أف تفعل شيئا بؿجر". اللفظ في معجم الطلبب اللفظ "أعمل" بدعتٌ
لقمة العيش). كاللفظ رفاؽ مرادؼ بلفظ بـادنة ك اللفظ الكدح بدعتٌ 
إجتهاد العمل، ثم تركيب من ذلك اللفظ (رفاؽ الكدح) مضاؼ مضاؼ 
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إليو. ك "في" ىو حرؼ ابعر، ك اللفظ "بؿجر"(تعدين ابغجارة) اسم زماف 
في ىذا السطر مكاف من فعل ابؼاضي َحَجَر، بؿجر بدعتٌ تعدين. ابؼقصود 
 ىو أف الشاعر يعمل في مكاف التعدين ليكفي حاجة العائلة.
السطر الرابع، ابػامس، السادس،كالسابع "كأطفافِ بشانية/أسل بؽم 
رغيف(عجتُ) ابػبز/ كالأثواب كالدفتً/ من الصخر. في ىذا السطر يكّرر 
فُ عن حاؿ عائلتو، أف يعطي الطعاـ بالإناء ابػبز ك الأثواب كالدفتً إ
 عائلتو من عمل في بؿجر كل يـو . في ىذا السطر يتعلق فوؽ الصف.  
السطر الثامن، التاسع ،كالعاشر "كلا أتوسل(شحذ) الصدقات من 
بابك (إستعمار)/ كلا أوغر/ أماـ بلبط أعتابك (إسرائيل) ". في اللفظ 
"لا أتوسل" الشاعر لايطلب إفُ خصم. كاللفظ "الصدقات" في معجم 
 إعطاء الشيئ للفقراء، ك"من" حرؼ ابعر ،ك "بابك" بدعتٌ الطلبب بدعتٌ
ابؼكاف لدخوؿ،ك"ك"كاك العطف " لا أوغر" بدعتٌ لا يريد أف يكوف 
خاشعة أكلا يريد إىانة. ك اللفظ "أماـ بلبط أعتابك" بدعتٌ في أماـ بيتك. 
القراءة الإكتشافية في ىذا السطر بدعتٌ لا يريد أف يكوف بؿبوبا لأنو قادرة 
 على دعم عائلتو دكف الصدقات من الآخرين.   
السطر ابغادل عشر من البيت الثاني " فهل تغضب". اللفظ "ىل" 
ىو حرؼ الإستفهاـ كلكن في ىذا السطر لا يستخدـ بالرمز الأسئلة (؟). 
كاللفظ "تغضب" بدعتٌ (غتَ سعيد للغاية). في ىذا السطر يسأؿ الشاعر 
تكوف غاضب). ىذا اللفظ يكّرر بػصم (لديك وفة الغضب أك سوؼ 
 في أختَ البيت ثلبثة مرات في البيت الأكؿ، الثاني، الرابع.
 :ٖالبيت  )4
 سجل
 أنا عربي
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 أنا إسم بلب لقب
 وبور في بلبد كل ما فيها
 يعيش بفورة الغضب
 جذكرم
 قبل ميلبد الزماف رست
 ك قبل تفتح ابغقب
 ك قبل السرك ك الزيتوف
 ك قبل ترعرع العشب
 ن أسرة المحراثأبي م
 لا من سادة بقب
 كجدم كاف فلبحا
 بلب حسب ك لا نسب
 يعلمتٍ شموخ الشمس قبل قراءة الكتب
 ك بيتي كوخ ناطور
 من الأعواد ك القصب
 فهل ترضيك
 منزلتي
 أنا إسم بلب لقب
السطر الأكؿ من البيت الثالث اللفظ "سجل" في ابؼعجم الطلبب 
لشاعر يريد القارئ لتذكتَ، بدعتٌ يكتب شيئ لتنبيو في الكتاب. ا
كتدكين ليس فقط تسجيلب أيضا. في ىذا اللفظ ىو اللفظ الأمر كلكن 
لايستخدـ بالرمز الأسئلة (؟) فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر في  
 كل البيت.
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السطر الثاني من البيت الثالث اللفظ "أنا عربي". اللفظ "أنا" ىو 
عتٌ العرب الأوليتُ ما الوافد ضمتَ متكلم كحدة. ك اللفظ "عربي" بد
 ابعديد. يكّرر لفظو بطسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
السطر الثالث من البيت الثالث اللفظ "أنا اسم بلب لقب"، أنا ىو 
ضمتَ متكاـ كحدة،في ابؼعجم الطلبب "اسم" ىو تسمية لشحص، 
 كمعتٌ "بلب لقب" فَ يوجد لدم درجة في تلك منطقة. 
بع كابػامس من البيت الثالث "وبور في بلبد كل ما السطر الرا
فيها/ يعيش بفورة الغضب" معتٌ ىذا السطر ىو بقي الرجل في 
ابؼنطقة، على الرغم من أف ابؼنطقة التي عاش الدمار الكامل لأكلئك 
 الذين نهبوا البلبد.
السطر السادس، السابع، الثامن، التاسع، كالعاشر من البيت 
تمع الفلسطتٍ)/ قبل ميلبد الزماف رست/ كقبل الثالث " جذكرم(بؾ
تفتح ابغقب/ كقبل السرك كالزيتوف/ كقبل ترعرع العشب" في ىذا 
 السطر لدم ابؼعتٌ ككاف أسلبؼ كانت ىناؾ منذ زمن سحيق.
السطر ابغادم عشر ك الثانية عشر من البيت الثالث "أبي من أسرة 
كعامل، بدلا من المحراث/ لامن سادة بقب" أبوه الذم يعمل فقط  
العمل كموظف من الدرجة. الشاعر يحكي الوضع ابغقيقي التي بسر بها 
 أسرتو.
السطر الثالثة عشر ك الرابعة عشر كابػمسة عشر من البيت الثالث 
"كجدم كاف فلبحا/ بلبحسب كلا نسب/ شموخ الشمس قبل قراءة 
 الكتب"
اد السطر ستة عشر ك سبعة عشر "كبيتي كوخ ناظور/ من الأعو 
كالقصب" في ىذا السطر يبحث عن حالة جده الذم كاف يعمل  
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كمزرعة، جّده دائما علمتو عن عظمة الشمس التي تنتَ العافَ دائما ، 
ثم علمو ابعد القراءة. السطر بشانية عشر من البيت الثالث "فهل 
ترضيك(الإسرائيليوف) منزلتي (الفلسطنيوف)".ابؼعتٌ ىذا السطر ىل أنت 
 تي .راضي عن عائل
السطر تسعة عشر من البيت الثالث "أنا اسم بلب لقب" أنا ىو 
ضمتَ متكاـ كحدة،في ابؼعجم الطلبب "اسم" ىو تسمية لشحص، 
 كمعتٌ "بلب لقب" فَ يوجد لدم درجة في تلك منطقة.
 :ٗالبيت  )5
 سجل
 أنا عربي
 كلوف الشعر فحمي
 ك لوف العتُ بتٍ
 ك ميزاتي
 على رأسي عقاؿ فوؽ كوفية
 ى ولبة كالصخرك كف
 بزمش من يلبمسها
 ك عنواني
 أنا من قرية عزلاء منسية
 شوارعها بلب أبظاء
 ك كل رجابؽا في ابغقل ك المحجر
 يحبوف الشيوعية
 فهل تغضب
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السطر الأكؿ من البيت الرابع اللفظ "سجل" في ابؼعجم الطلبب 
بدعتٌ يكتب شيئ لتنبيو في الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكتَ، 
ين ليس فقط تسجيلب أيضا. في ىذا اللفظ ىو اللفظ الأمر كلكن كتدك 
لايستخدـ بالرمز الأسئلة (؟) فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر في  
 كل البيت.
السطر الثاني من البيت الرابع اللفظ "أنا عربي". اللفظ "أنا" ىو 
ضمتَ متكلم كحدة. ك اللفظ "عربي" بدعتٌ العرب الأوليتُ ما الوافد 
 ابعديد. يكّرر لفظو بطسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
السطر الثالث كالرابع من البيت الرابع اللفظ " كلوف الشعر فحمي 
 (أسواد)/كلوف العتُ بتٍ" ىذا خصائص البدنية.
السطر ابػامس كالسادس كالسابع كالثامن امن البيت الرابع اللفظ 
ص) فوؽ كوفية/ككفى "كميزاتي (الفلسطينتُ)/على رأسي عقاؿ(مصي
(اليد) ولبة كالصخر (حجر قسا)/ بزمش(يصفق) من 
 يلبمسها(كوفية)".
السطر التاسع كالعاشرة كابغادية عشر كالثانية عشر كالثالثة عشر من 
البيت الرابع اللفظ " ك عنواني (الفلسطتُ)/ أنا من قرية عزلاء(منعزؿ) 
ك كل رجابؽا (قادة  منسية(قابل للنسياف)/ شوارعها (قرية) بلب أبظاء/
 الأسرة) في ابغقل ك المحجر/يحبوف الشيوعية".
 :٘البيت  )6
 سجل
 أنا عربي
 سلبت كرـك أجدادم
 ك أرضا كنت أفلحها
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 أنا ك بصيع أكلادم
 ك فَ تتًؾ لنا ك لكل أحفادم
 سول ىذم الصخور
 فهل ستأخذىا
 حكومتكم كما قيلب
عجم الطلبب السطر الأكؿ من البيت ابػامس اللفظ "سجل" في ابؼ
بدعتٌ يكتب شيئ لتنبيو في الكتاب. الشاعر يريد القارئ لتذكتَ، 
كتدكين ليس فقط تسجيلب أيضا. في ىذا اللفظ ىو اللفظ الأمر كلكن 
لايستخدـ بالرمز الأسئلة (؟) فعل ماضى من اللفظ َسّجَل. كيكّرر في  
 كل البيت.
لفظ "أنا" ىو السطر الثاني من البيت ابػامس اللفظ "أنا عربي". ال
ضمتَ متكلم كحدة. ك اللفظ "عربي" بدعتٌ العرب الأوليتُ ما الوافد 
 ابعديد. يكّرر لفظو بطسة مرات ليؤّكد القارئ عن ىويتو.
سلبت (الإستعمار)كرـك أجدادم (الفلسطتُ) ك أرضا  
كنت(الفلسطتُ)  أفلحها (أرض) أنا(الفلسطتُ) ك بصيع أكلادم  ك 
ك لكل أحفادم (سليل الفلسطينوف) سول ىذم فَ تتًؾ (اسرائيل) لنا 
الصخور (حجر قسا) فهل ستأخذىا (وخور) حكومتم (الإستعمار)  
 كما قيلب (قاسية جدا).
 :ٙالبيت  )7
 إذف
 سجل برأس الصفحة الأكفُ
 أنا لا أكره الناس
 ك لا أسطو على أحد
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 ك لكتٍ إذا ما جعت
 آكل بغم مغتصبي
 حذار...حذار من جوعي
 كمن غضبي
البيت السادس معناه الشاعر تذكتَ مرة أخرل لتسجيل الإفصاح في 
أعلبه، كبرت عنواف كبتَ على الصفحة الأكفُ من أجل قراءة كتذكتَة دائما 
"أنا (الفلسطنيوف) لا أكره الناس/ ك لكتٍ(الفلسطنيوف) إذا ما جعت. في 
 ىذا السطر ىو تهديد للغزاة.
شعر "بطاقة هوية" لمحمود درويش بالقراءة المعاني المضمون من ال .‌ب
  )kituenemreH naacabmePالإرتجاعية (
بعد ابؼستول الأكفُ القراءة الإكتشافية ثم القراءة ابؼستول الثاني ىي  
القراءة الإربذاعيىة أك القراءة التفستَية يعتٍ إعادة القراءة عموما مع التفستَ 
ر تعمقا في تفستَه كتسمى ىذه القراءة أيضا بالقراءة فيو. في ىذا ابؼستول أكث
 ابؼستول الثاني. 
نتائج جديدة في معتٌ  القراءة الإكتشافية في الشعر بطاقة ىوية أعلبه، 
على  الشعر على أساس لغة الاتفاقية ليس بؼعتٌ الشعر لذلك ، للحصوؿ
 الإربراعيةابؼعتٌ الكامل لشعر بطاقة ىوية يجب أف يقرأ على أساس القراءة 
 أم القراءة على أساس الإتفاقيات الأدبية.
 , يجب أف تتم القراءة الإربذاعية بعد قراءة سيتَ بناءن على اتفاقية أدبية 
تفستَ من خلبؿ فهم كلمة ابؼعتٌ الضمتٍ كعدـ التعبتَ غتَ  كىذا يعتٍ أنو في
ـو في الشاعر ، بذعل ىذه القراءة التفستَية شعر مفه ابؼباشر الذم يؤديو
 بؾملو.
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من حيث معتٌ بقراءة الإربذاعية  ينظر إفُ عنواف الشعر بطاقة ىوكية 
بدعتٌ كرقة وغتَة تكتب الإسم كعنواف فقط أنو معتًؼ بو كمقيم شرعي في 
 البلبد. 
اختيار الشاعر ىو كلمة    في البيت الأكؿ من ىذا الشعر "سّجل" 
ثم تكوف  "أكُتْب"  رلإذا استبدلت بكلمة أخ   بسيطة مع معتٌ ابؼذكرة
نتيجة ابؼعتٌ بـتلفة على الرغم من أف الكلمتتُ متًادفاف. "سّجل" ىو الفعل 
يسّجُل بشكل الكلبـ الإنشائي ثم يتكرر ىذه -الأمر من الفعل سّجل َ
الكلمة"سّجل" لتكوف بداية كل آية تشتَ إفُ غرض معتُ من استخداـ 
ابؼلبحظات التذكر أك  الشاعر يريد حقا من القارئ أف يدكف,الكلمة 
الشاعر ىو العربي الذم لديو بطاقة ىوية ,التسجيل ليس بؾرد كتابة ىويتو 
 .برقم بطستُ ألف من بؾتمع الفلسطتٍ
ثم في البيت الأكؿ ، لا تزاؿ كل أشكاؿ الكلمة مفردات بسيطة يسهل  
مع مفردات بسيطة كلكنها غنية بدعاني. الشاعر  فهما  كما في البيت بعده
كابػطوط ىي توسيع ابؼقطع الأكؿ كعدد قليل من  تخداـ ابؼفردات اليوميةباس
ابعمل ابؼتكررة. كمثل "كأطفافِ بشانية/ كتاسعهم سياتي بعد ويف/ فهل 
تغضب" بصيع البيت الثلبثة ىي ابعمل الواردة في البيت الأكؿ الذم يدكن 
بعملة، الشاعر ىذا يتفق مع الغرض من اختيار ىذه ا ,تكراره في االبيت التافِ
أف لديو بشانية أطفاؿ كتولد التاسعة  ,يريد أف يقوؿ عن الظركؼ مع عائلتو
يريد الشاعر أف يثبت أف البلبد لديها عائلة تواول إنتاجها  بعد الصيف، 
يؤكد ىذا الشاعر أيضا أف شعب  .كأف الأطفاؿ في النهاية ىم كرثة الأمة
ؿ قوم. ثم في الكلمة "فهل فلسطتُ عندما يدوت أحدىم سيكر  ألفا بنضا
تغضب" ىناؾ موضوع كاحد حيث أف الفاعل ىو "أنت" مع ابؼسند الذم تم 
التعبتَ عنو بكلمة غاضبة. يتكرر استخداـ ابعملة الواحدة أعلبه من قبل 
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في البيت الأكؿ كالثاني كحرؼ إغلبؽ.  xٖالشاعر بحيث يتم استخداـ 
لأنو إذا رأيت معتٌ في  بعملة.يتم التكرار لإظهار الضغط على ا كالرابع.
الكلمة "فهل تغضب" يجب أف الرمز الأسئلة (؟)بينما في الكلمة ليست  
يتكرر الشاعر بععل القارئ يشارؾ في إعطاء التأكيد بحيث يتم  كذلك.
 .التعبتَ عن ابؼعتٌ في السؤاؿ
في ىذا البيت الثاني يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عربي". ثم  
كمواطن فلسطيتٍ يعيش ابغياة مع المجتمع الفلسطيتٍ كل يحدث كيف ىو  
يـو ، العمل مع الزملبء في المحجر لتَعي ابغجر بتُ أف لكسب دخل كفي نهاية 
ابؼطاؼ لدعم عائلتو بشراء ابػبز، كالأثواب كالدفتً مع ابغاجة الأخرل. 
ك الشاعر يصّور حالتو ابؼثاؿ لن يجعلو التسوؿ كالاستجداء على الإستعمار أ
إسرائيليوف،كفَ يريد أف يتعرض للئىانة بسبب حولو، كفَ يريد أف يشحذ في 
أماـ باب الإستعمار، كفَ يريد تعتر  ضعيفة من الإستعمار،  مكتوب في 
السطر "كلاأتوسل الصدقات من بابك/ كلا أوغر/ أماـ بلبط أعتابك" . من 
لأعلى، الشاعر خلبؿ كلماتو الشاعر يلقى أف الفلسطتٍ لديهم تقدير الذات ا
يدؿ على أنو في بؿنة ، لكنو لن يتوسل أحدا، كيبقى أف يكره أكلئك الذين 
سرقوىم من سعادتهم يعتٍ فلسطنيوف. في ىذا السطر اللفظ " أماـ بلبط 
أعتابك" ىناؾ كناية معناه الضمتٍ متعلقة بنسبة أك برديد  على شيء من 
تاب" لذا، يسمى بكناية شيء، يعتٍ إحتًاـ لا يسمى ك يبديل بالكلمة "أع
نسبة. كفي ىذا البيت يوجد استخداـ كاك العطف لوول يعتٍ انتضاـ بتُ 
 ابعملة كاحد مع ابعملة الأخرل. لأنو يوجد تشبيو بشكل الكلبـ ابػبارم.
في البيت الثالث يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عربي" كابؼثاؿ 
لقب في بلبده الفلسطنيوف ك  في البيت الأكؿ كالثاني، ثم يقوؿ لديو اسم بلب
يقوؿ أنو الشخص الأكثر ور نا في بلبده مع كل ما يحدث في ذلك، كلو 
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بلبده مستعمر لا يزاؿ وابرا في بلبده لمحاربة الغزاة كالدفاع عن بلبده. ىذا 
ىو شكل من أشكاؿ الولاء الكامل للوطتٍ. على رغم يستعمر ثبوت الدـك 
تعمار. كلو أنو المجتمع أكثر من التعذب ك ك ابعهاد ليحّرر بلبده من الإس
القتاؿ كلكن، لا يزاؿ وابرا في بلبده يعتٍ فلسطنيوف. مكتوب في السطر 
 "أنا اسم بلب لقب/ وبور في بلبد كل ما فيها/ يعيش بفورة الغضب".  
ثم في السطر "جذكرم/ قبل ميلبد الزماف رست/ كقبل تفتح ابغقب/ 
رعرع العشب" ابؼعتٌ ىو جذكره كجود في بلبده كقبل السرك كالزيتوف/ كقبل ت
قبل مولد الزماف، ك تفتح ابغضارة، كقبل نشأ العشب، السرك ك الزيتوف. 
ىذا ىو شكل من اشكاؿ التأكيد على الوطنية، أف بلبد الفلسطتٍ يدلكو 
التي كانت كراثية بل قبل نمو العشب. في ىذا البيت يستخدـ الشاعر بالمجاز 
صّور الأحداث الطبيعية بالظركؼ التي يدر بها البشر. اللفظ التجسيد الذم ي
"الزماف" في بذسيد كالظركؼ البشر الذم يدر مولد، كفي ىذا البيت يستخدـ 
المجاز ابؼفرط يعتٍ ابؼعتٌ الأكثر أف نشأ جذكره قبل موجود النبات، كقبل أف 
يو يكوف شيئ في بلبده، في حتُ برقيقو مولد الناس الأكؿ نبي أدـ عل
السلبـ، بينما كفقا لمجاؿ العلـو البيوليجية ، ابؼصنع الأكؿ لا يوجد سول 
 الطحلب. الشاعر مبالغة في استخداـ اللفظ ليؤكد حوؿ جذكره. 
في ىذا البيت يوجد الرمز ابؼثاؿ "السرك" ك " الزيتوف" مقصوده ليزيد  
اة خياؿ على الأشياء. بخلبؼ ذلك، من حيث ابؼعتٌ "العشب" الذم مساك 
بالرعاية الاجتماعية، ثم اللفظ " السرك" ك "الزيتوف" أحد من النباتات يوجد 
 في بلبد العرب بؼصدر سبل العيش في فلسطيتٍ.
ثم يبحث حالة أبيو من قـو المحراث، ليس من قـو ابؼسؤكلتُ، في  
الزماف أبيو سبل العيش في ذلك البلبد في ابغقوؿ كمزارعتُ كالمحجر. ابؼقصود 
من حسب الدرجة الأعلى لكن من حسب العادة فقط. ك في ىذا ىو ليس 
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السطر يحدث حالة جّده في الزماف ابؼاضي يعمل فلبحا. اللفظ "فلبحا" ىو 
الرمز من أحد سبل العيش في بلبده. ثم " تعلمتٍ شموح الشمس قبل قراءة 
الكتب" ابؼقصود ىو يعلم القراءة الكتب بجده كلكن قبل التعليم جده 
ائما عن شموخ الشمس التي تنّور الدنيا. في ىذا السطر يكوف المجاز علمتو د
التجسيد اللفظ "شمس في بذسيد كحوؿ الناس الذم لديها شدة كقوة، 
 الناس بؼشبو ك شمس بؼشبو بو ك شموخ لأداة التشبيو.
بعد حالة أبيو ك جّده يبحث عن حالة بيتو أف يشبو منزؿ كوخ  
ة فقط من الأعواد كالقصب. "كبيتي" ىو ناطور، الذم بسيطة جدا مصنوع
شكل من تشبيو مرسل يشبو ب"كوخ ناطور" لذا ، يدكنك بزيل أف ابؼنزؿ 
بسيط للغاية، ثم يسمى "فهل ترضيك منزلتي" ىذا ىو شكل من أشكاؿ 
ابؽجاء للئستعمار عن حالة بيتو مصنع من الأعواد كالقصب فقط. كيكّرر 
انو فَ يصبح أم شيء في بلبده  لفظ "أنا اسم بلب لقب" ىذا ليؤّكد
 الفلسطتٍ.
في البيت الرابع يسمى ىوية بالفظ "سجل" ك "أنا عربي" كابؼثاؿ في  
البيت الأكؿ كالثاني كالثالث. ثم يبحث خاوة من الفلسطنيوف، عند 
الفلسطنيوف لوف الشعر فحمي كلوف العتُ بتٍ. ثم يسمى ابػصائص 
ؽ كوفية/ ككفى ولبة كالصخر/بزمس الفيزيائية "كميزاتي/على رأس عقاؿ فو 
من يلبمسها" في على رأس موجود سند كوفية ىذا يدؿ على أف 
الفلسطينيتُ لديهم شخصية دينية، ثم كف يده بصعوبة كالصخرة، حتى 
عندما تكوف على اتصاؿ سوؼ تشعر بابػشونة لأنهم يعملوف في المحجر 
ابعملة يدكن بزيل  رفعوا الفحم كل اليـو حتى يديهم قسا. من خلبؿ ىذه 
كيف حالتو جسديا. ثم يسمى عن عنوانو "ك عنواني/ أنا من قرية عزلاء 
منسية/ شوارعها بلب أبظاء/ ككلهم رجابؽم في ابغقل كالمحجر/يحبوف 
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الشيوعية"ىو من قرية منفصل ك نسيا، فَ يذكر ابظو مرة أخرل شوارعو، لأف 
 شوارعو دفن برت أنقاض البناء التي تم تأسيسها دمرت من الإسرائيلتُ حتى
ابغجارة. كل زعيم عائلة يذىب إفُ ابغقل كالمحجر لإطعاـ عائلتو حتى لو  
كاف بؾرد ابػبز. كبؾتمعو يحبوف الشيوعو. يحبوف بدعتٌ يكرىوف، لأنهم 
استعبد بالفعل عن الإستعمار كأختَ البيت الشاعر يسمى كلمة "فهل 
 تغضب".
"سجل" ك "أنا عربي" كابؼثاؿ في البيت ابػامس يسمى ىوية بالفظ  
في البيت الأكؿ كالثاني كالثالث كالرابع. الشاعر يقوؿ استياءه من ابؼستعمرين 
الذين استولوا على بفتلكات الشعب الفلسطيتٍ، ابؼنازؿ التي تم بناؤىا بالفعل 
ىدـ، الناس يقتلوف بدكف سبب، كترؾ أطلبؿ ابغجر كابؼعاناة القاسية فقط. 
قوؿ غضبو في الإستمار. ثم في اللفظ "فهل ستأخذىا" في ىذا البيت ي
حقيقة موجود الرمز الأسئلة (؟) في اختَ اللفظ كلكن الشاعر لا يستخدمو، 
أنو يحتوم على جلبؿ سخرية بسبب معناىا كحدىا. كأختَ 
البيت"حكومتكم كما قيلب" بلبد إسرائيل كما قيل بالفعل ، قاسية جدا ، 
 لشعب الفلسطيتٍ من دكف سبب. سرقة ، تدمتَ كطنو كقتل ا
في البيت السادس أك ابيت الأختَ خيبة أملو بالتهديد "إذف/ سجل  
برأس الصفحة الأكفُ" معناه لكي لا ننسى أف الدكلة الفلسطينية الدكلة 
القوية ليست دكلة ضعيفة. إذف، بغض النظر عن مدل اضطهاده للمستعمر  
يكوف حذرا مع غضبو كبؾاعو  فإنو لن يستسلم. ىذا تهديد للمستعمر أف
الذم يعاني بسبب أعماؿ الغزاة. في اللفظ "انا لا أكره الناس" معتٌ 
"الناس" ليس بصيع الناس كلكن بعض الناس يستعمركف فلسطتُ فقط يعتٍ 
ا الرمز علبمة القراءة يعتٌ نقطة ثلبثة  في الكلمة"حذار... 
ّ
إسرائيل. كبؼ
ف الذم استوفُ على كطنو ك لا تتًؾ حذار" الشاعر يؤّكد أف يدؿ الشخصيو 
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شيئا لأسلبؼ إلا شّدة ك إنقاض ابغجر حتى أعطاه برذيرا في أختَ الشعر 
 "حذار...حذار من جوعي/كمن غضبي".
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 الباب الرابع
 خاتمة
 ج البحثنتائ . أ
بعد القياـ بتحليل "الشعر بطاقة ىوية" لمحمود دركيش باستخداـ النظرية 
 سيمائية بؼيكائيل ريفاتتَ، كجدت الباحثة كحدة ابؼعتٌ كما تلى: 
من التعبتَ غتَ ابؼباشر، كجدت الباحثة أما تبديل ابؼعتٌ منها تشبيو، إستعارة،  .ٔ
نيكدككى، الليجورم، كمفرط. كمن تكوين ابؼعتٌ منها التكرار بذسيد، كناية، سي
 كالطباعة. كمن بزريب ابؼعتٌ منها الغموض كالتناقض.
من القراءة الإكتشافية، كجدت الباحثة معاني الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش  .ٕ
حلة لا تزاؿ التي تتكوف من ابؼعاني اللغوية كابؼعاني ابؼعنوية، كلكّن ابؼعاني في ىذه ابؼر 
بزتلف في بصيع النصوص الشعر. كمن القراءة الإربذاعية، كجدت الباحثة معاني 
الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش يدكن خلبوتو أف ابؼقصود في اللفظ "أنا" في 
الشعر ىو بؾتمع الفلسطنيوف، كالإستعمار يصور الشاعر ىو الإسرائيليوف. أّكلو 
يتُ الذين يعيشوف بسلبـ مع سبل العيش البسيطة الشاعر يبحث ىدكء من الفلسطن
رعاية ابغجر كرعاية ابغقل، كلكن إذا جاء إسرائيليوف أك إستعمار بروؿ الوضع إفُ 
حزف، ك ابغرماف من حقوؽ ابؼلكية. الشاعر من المجتمع الفبسطنيتُ يشعر ذلك 
عر إعطاء القلق كالتعبتَ عن ذلك في البيت بعد البيت في ىذا الشعر، كأختَه الشا
الانتقادات في أختَ البت الشعر لشكل غضبو إفُ الإستعمار. من الواضح أف ىذا 
الشعر ىو شكل من أشكاؿ كفاح فلسطيتٍ حتى موضوع الوطنية كاضح في ىذا 
 البيت.
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 الإقتراحات  . ب
بتَ غتَ ابؼباشر كالقراءة الإكتشافية ىذا البحث العلمي يركز على بعض التع
كالقراءة الإربذاعية في الشعر "بطاقة ىوية" لمحمود دركيش كعلبقة بينهما بنظرية 
 سيمائية بؼيكائيل ريفاتتَ. 
كتريد الباحثة من الطلبب كالطالبات كالسادة القراء أف يزيد بؼثل ىذه الدراسة. 
ة نفسها كبؼن قرأه أبصعتُ، كترجو كعسى أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا للباحث
منهم نصائحا كإرشادات في ىذا البحث العلمي، كيقتًح إفُ الإخواف الطلبب 
كالطالبات أف يقّدركا أف يواولو إفُ أحسن التحليل منها، كتطلب الباحثة العفو إذا 
ما جاءت فبو النواقص كالأخطاء، كاختم ىذه ابؼقالة العلمية بابغمد لله رّب 
 .العابؼتُ
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 ).ٕٚٓٓابن خلدكف. تاريخ ابن خلدكف. (بتَكت: ابؼكتبة العصرية. 
أبضد الاسكندرم ك مصطفى غناني. الوسيط في الأدب العربي كتاريخو. (مطبع ابؼعارؼ: 
 ). ٜٜٔٔ
 ). ٜٗٙٔقد الأدبي. (القاىرة: مكتبة لنهضة ابؼصرية، أبضد السايب. أووؿ الن
ن. مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابة الرسائل ابعامعية. (دار بصاعة بضأبضد عثماف، عبد الر 
 ـ .)ٜٜ٘ٔعابؼية للنشر: خرطـو لإفريقية ا
 سنة).لأبضد بـتار عمر. علم الدلالة. (القاىرة: عافَ الكنب. دكف ا
 ب اللغة العربية ابعزء الأكؿ. (بتَكت: دار ابؽلبؿ. دكف سنة).جرجي زيداف. تاريخ آدا
حسن بطيس ابؼليجي. الأدب كالنصوص لغتَ الناطقتُ بالعربية. (السعودية: عامدة شئؤف 
 ) ٜٜٛٔابؼكتبة. 
حستُ بضزة. الأديب بؿمود دركيش. مؤسوعة أبحاث كدراسات في الأدب الفلسطيتٍ 
 ابغديث. 
سيمائية، تربصة طلبؿ كىبو. (بتَكت: مركز دراسات الوحدة دانياؿ تشاندلر. أساس ال
 ). ٕٛٓٓالعربية. 
الدكتور أمتُ ساعتي. الاستًاجية كتابة البحث العلمي من بكلوريوس ابؼاجستتَ كحتى 
 )ٜٜٔٔالدكتورة السعودية. (ابؼركز السعودم الدراسيات. 
 ). ٜٜ٘ٔالشيخ أبضد قلبش. تيستَ البلبغة. (جدة: مطبة الثفر. 
 )ٕٜ٘ٔطو حستُ. التوجيو الأدب. (القاىرة: دار الكتاب العربي. 
 )ٕٛٓٓعثماف نوافي. في نظرية الأدب الأجزء الأكؿ. (القاىرة. مكتبة دار ابؼعرؼ. 
 ). ٜٛٙٔعز الدين إبظاعيل. الأدب كفنونو دراسة كنقد. (القاىرة: دار الفكر العربي. 
 ). ٕٓٔٓالعربية للعلـو ناشركف.  فيصل أبضر. معجم السيمائيات. (بتَكت: الدار
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